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Descripción. Este trabajo de grado parte de detectar que entre los procesos de 
desarrollo infantil de los niños(as) del grado de Transición de la IED José María 
Vargas Vila JM, los referidos al desarrollo afectivo tienen mayores falencias. Se 
nota que coincide con esta problemática, la falta de un trabajo sistematizado con 
las familias de los niños(as), específicamente en cuanto a la recuperación y 
análisis de los saberes sobre el desarrollo afectivo que han construido éstas, por 
tanto se busca el diseño e implementación colectiva de una propuesta de 
mejoramiento en la formación afectiva.  
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Contenido. En este trabajo se expondrá en la Introducción la problemática 
relacionada con la falta de desarrollo afectivo en los niños(as) del colegio José 
María Vargas Vila, que coincide con la ausencia de una estrategia que recupere lo 
que las familias o cuidadores(*)1 saben sobre la formación afectiva de los 
niños(as). Se planteará el enfoque de investigación acción, la postura 
hermenéutica, los métodos, técnicas y diseño metodológico, destacando la 
importancia del estudio, fijándose objetivos de análisis de los saberes, intervención 
y evaluación de una propuesta formativa. En segundo lugar en el Marco Teórico, 
se plantean las posturas teóricas en un grado de inclusión para llegar a la teoría 
de las necesidades afectivas infantiles y el concepto de saber. En tercer lugar la 
Propuesta de intervención se centró en el taller de investigación donde se 
reflexionó, se produjo un material con las familias referido a folletos  y cartilla-guía 
que condensaba los saberes y que se aplicó en medio natural. En el capítulo 
cuarto se exponen los Resultados en sendas matrices de categorización, donde se 
evidencia el hallazgo de 8 subcategorías emergentes y 14 derivadas. Por quinto 
lugar se describe la Evaluación realizada utilizando unos protocolos diseñados 
para tal fin, donde se señala una tendencia a aplicar los saberes por parte de los 
                                                          
(*)
1
Se utilizará el término “cuidador” para aquella persona que forma o no parte  de la familia y que participa 
en la crianza del niño(a) incluyendo sus aspectos afectivos. 
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cuidadores mejorando su formación afectiva, así mismo se observan coincidencias 
en una tendencia a mejorar algunos procesos relacionados con el desarrollo 
afectivo de los niños(as). En las Conclusiones se explicitan los alcances según los 
objetivos, donde se identifican y aplican saberes sobre el desarrollo afectivo de la 
comunidad en particular siendo coincidente con cambios en los niños(as). 
Finalmente en el capítulo de Recomendaciones se menciona que es apropiado 
mantener el enfoque de recuperar el saber de las familias y motivar estudios en la 
línea de la Universidad Libre: Reflexiones, acciones y saberes en pedagogía 
infantil que aborden los saberes sobre el desarrollo infantil de las comunidades, 
dada la escasa referencia al tema específico.  
 
Metodología. Se utiliza un enfoque hermenéutico que apunta a tener en cuenta 
las interpretaciones de las familias, así como un diseño de investigación acción 
práctica que busca la participación de los cuidadores de los niños(as). 
 
Conclusiones. Se identifican diversos saberes que se enmarcan en las 
categorías de las Necesidades Afectivas Infantiles de Barudy de Vínculos, 
Aceptación y Ser Importante y, adicionalmente los hallazgos muestran 
subcategorías específicas de la población, así mismo se observa entre otros 
aspecto tres elementos que se pueden considerar transversales en los saberes 
identificados: el uso de la palabra, en el diálogo considerando válido lo que éste 
dice en la conversación; la disposición de algún tiempo, destacando la importancia 
de tener este recurso para consentir y hablar; la presencia de lo no verbal en las 
interacciones, pues el tocarse, el ver o actuar sin palabras genera vínculos. 
 
Fecha. 23 de julio de 2015 
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INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo se expondrá en primer lugar la problemática relacionada con la 
falta de desarrollo afectivo en los niños(as) del colegio José María Vargas Vila, 
que coincide con la ausencia de una estrategia que recupere lo que las familias o 
cuidadores(*)2 saben sobre la formación afectiva de los niños(as). Se planteará el 
enfoque de investigación acción, la postura hermenéutica, los métodos, técnicas y 
diseño metodológico, destacando la importancia del estudio, fijándose objetivos de 
análisis de los saberes, intervención y evaluación de una propuesta formativa. En 
segundo lugar se plantean las posturas teóricas en un grado de inclusión para 
llegar a la teoría de las necesidades afectivas infantiles y el concepto de saber. En 
tercer lugar se expone la propuesta de intervención construida con la misma 
población, generando un material guía y enriquecida a su vez con la participación 
de las docentes y los profesionales del área de orientación escolar. Por cuarto y 
último lugar se describe la evaluación realizada utilizando unos protocolos 
diseñados para tal fin, se concluye y recomienda con base en lo propuesto como 
objetivos. Se da paso entonces a saber cuál es el problema. 
 
Descripción de la situación problémica. Este estudio se desarrolla en el 
contexto del Colegio José María Vargas Vila, de carácter oficial, el cual se 
encuentra ubicado en el barrio  Bella Flor de la localidad de Ciudad Bolívar. En la 
población del sector se puede apreciar procedencia de diferentes partes del país 
por desplazamiento o que han llegado paulatinamente de otras partes de la ciudad 
o por familias ya asentadas que han recibido nuevos miembros. El barrio lleva más 
de 20 años de conformación y el mega-colegio construido en la administración 
distrital de Luis Eduardo Garzón viene a modificar el entorno hace 6 años 
aproximadamente. La población es de estrato uno y según documentación de la 
institución (Proyecto PES. Tejiendo comunidad creando y fortaleciendo lazos para 
                                                          
(*)
2
Se utilizará el término “cuidador” para aquella persona que forma o no parte  de la familia y que participa 
en la crianza del niño(a) incluyendo sus aspectos afectivos. 
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la vida. Localidad 19. Bogotá. 2013), se observan condiciones de vulnerabilidad 
asociadas a “…patrones agresivos de relación entre pares derivados de un 
contexto violento que ofrece modelos negativos de construcción de identidad, alta 
presencia de problemáticas en relación con la autoimagen y el autocuidado 
derivadas de la no concordancia de la propia construcción de identidad con los 
modelos propuestos del contexto, conductas no adaptativas en relación con las 
figuras de autoridad derivados de factores emocionales relacionados con la 
impulsividad y el maltrato…”. 
 
Para el trabajo actual se observa de forma más específica relacionado con lo 
expuesto anteriormente, de acuerdo a un estudio donde participó el colegio guiado 
por el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP) en 
el 2012 y 2013(*), que entre los procesos de desarrollo infantil los referidos al 
desarrollo psicoafectivo de los niños(as) de preescolar son los menos 
desarrollados3(**) …para complementar los resultados y su análisis ver la sección 
de antecedentes en esta misma introducción así como el Anexo A… Así mismo se 
observa que este estudio no intervino con las familias, padres o cuidadores, 
limitándose a tratar con los niños, es decir, la visión de las familias no se conoció 
…ver en el apartado del Diseño metodológico una breve caracterización de las 
familias de preescolar… 
 
                                                          
(*)La investigación se realizó conjuntamente con docentes de Bogotá en el 2012 y 2013. 
El objetivo del proyecto fue aportar a la consolidación de los procesos de aprendizaje y desarrollo de niños y 
niñas de ciclo inicial del distrito capital y a la disminución de las dificultades de aprendizaje, a través de la 
implementación del modelo. Tomado de: 
http://innova.idep.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=246; octubre 20 de 2013. La 
evaluación pedagógica puntuaba en tres niveles, del menos desarrollado al más desarrollado, a saber: EP: En 
proceso, BA: Bueno con apoyo y E: Excelente. Se evaluaron subprocesos de independencia, autocontrol, 
motivación, contacto visual, interacción con pares y adultos.  
(**) El 51% en el 2012 y el 82% en el 2013 de los niños(as), no alcanzan el nivel  para estos procesos, 
además se incluye la evaluación de procesos cognoscitivos, lógico-matemáticos, lecto-escritores, 
psicomotrices y neurológicos, los cuales no evidenciaron problemáticas tan críticas como a nivel psicoafectivo. 
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De manera complementaria por medio de la construcción y aplicación de una 
encuesta, se exploran las opiniones de las docentes(***)4en relación con el 
desarrollo afectivo de los niños de preescolar y los saberes(*) de las familias en 
torno al tema …ver encuesta Anexo C… Entre los procesos de desarrollo 
indagados el desarrollo con mayor prioridad para atender es el desarrollo afectivo, 
seguido del desarrollo cognoscitivo, desarrollo del lenguaje, desarrollo psicomotor 
y desarrollo lógico-matemático. Así mismo se considera que la situación de 
desarrollo afectivo en los niños de preescolar del colegio es "regular" o "grave" 
(item 2). Se destaca la apreciación sobre la importancia de la creación de una 
propuesta para abordar el desarrollo afectivo con participación de las familias 
(ítem 12)…ver el Anexo D. Resultados de la encuesta a docentes…  
 
Ante la pregunta de si se considera que las familias tienen saberes o 
conocimientos que les pueden ayudar el desarrollo afectivo de los niños, es 
relevante destacar la percepción dividida de las docentes, donde el 50% considera 
que las familias tienen conocimientos que les pueden ayudar a mejorar el 
desarrollo afectivo de los niños(as) y el otro 50% de las docentes considera que no 
poseen conocimientos …ver Anexo D, item 6... 
 
La atención de las familias y de sus aspectos afectivos es una de las labores 
donde aporta el área de Orientación escolar a través de la participación en la 
escuela de padres, sin embargo al observar una muestra de las fichas de los 
talleres, se constata que el uso de la exposición magistral y unilateral es 
predominante en forma de un listado de concejos y recomendaciones, dejando de 
lado o minimizando la integralidad de los aportes de los saberes de las familias 
…ver Anexo E, muestra de fichas de los talleres del área de Orientación... 
                                                          
(***)
4
Se abordan 14 docentes que pertenecen a preescolar, algunas de primaria y dos orientadoras que 
trabajan con dicho nivel. 
(*) En este punto se tomará la definición de Lopes Da Silva como los “..conocimientos que las clases 
populares han construido a lo largo de sus historias y experiencias de vida..cuyo propósito es facilitar la 
convivencia y la interacción en su medio social..”. 
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Dado lo anterior, es importante anotar dos aspectos claves en el planteamiento del 
problema del proyecto; primero, que existe una necesidad e importancia de 
abordar el desarrollo afectivo en los niños para su mejoramiento y segundo, que 
existe un vacío en la participación de las familias con sus saberes en este 
proceso.  
 
Con base en lo anterior es importante revisar los antecedentes del tema en 
particular a continuación. 
Existe un antecedente que da nacimiento a la idea de este proyecto 
…referenciado ya en la descripción del problema…, el cual se refiere a la 
investigación con niños(as) de ciclo inicial denominada 
Valoración y abordaje de procesos de desarrollo, aprendizaje y sus dificultades en 
ciclo inicial, diseñado y validado por el.IDEP. En el estudio se evidencia que entre 
los procesos de desarrollo infantil, los referidos al desarrollo psicoafectivo de los 
niños(as) de preescolar son los menos desarrollados, donde más de once puntos 
porcentuales distancian los resultados por mejorar en procesos de desarrollo 
psicoafectivo de los de otros procesos…ver Anexo A, así mismo las rejillas de 
observación se aprecian en el Anexo B... Se aprecia que más del 50% de los 
resultados que obtuvieron los niños en los procesos de desarrollo psicoafectivo 
traducen un nivel de desarrollo por mejorar, tanto en una primera medida  que se 
hizo (51%, 2012) como en la segunda (82%, 2013). Lo anterior quiere decir que en 
relación con la edad no se alcanzan los logros esperados, observándose dificultad 
en requerir del adulto constantemente, no mantener el ritmo y la actitud para 
terminar sus actividades, no interactuar o interactuar con agresividad ante sus 
pares y adultos y reaccionar impulsivamente ante las circunstancias sociales. 
 
Los resultados sugieren la necesidad de un trabajo más extenso en el desarrollo 
psicoafectivo. Se hace relevante observar que no se abordó a las familias desde 
ningún punto de vista, máxime cuando es el principal espacio de socialización 
primaria donde se gestan los procesos de desarrollo de un ser humano. 
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Este panorama de la falta de desarrollo de los procesos afectivos en el colegio 
José María Vargas Vila, es característico en el Distrito y en el país, como lo ilustra 
Flórez y Alarcón citado por Rendón, donde “..actualmente se puede afirmar que 
existe consenso en cuanto a la necesidad de incluir en la formación escolar un 
conjunto de competencias para la vida…el incremento sostenido de la 
problemática psicosocial de la infancia y la adolescencia, que supone altos costos 
sociales en todo sentido indica que algo está fallando en las actividades de 
prevención y de promoción que se están implementando..”5.  
 
En relación con el tema de la formación afectiva a nivel local e internacional, se 
encuentra en un estudio español6 que los padres que aceptan a sus hijos y les 
expresan cariño y afecto, favorecen la interacción social con sus iguales y 
promueven hijos más independientes en el contexto social, así mismo trabajos 
colombianos revelan la importancia de la comunicación y la expresión de 
sentimientos y emociones de los cuidadores para el desarrollo socioafectivo del 
niño7; estos trabajos estudian la relación afectiva de padres a hijos pero no es 
clara la voz de los padres sobre lo que saben o no saben. 
 
Existe por otra parte un grupo de estudios también nacionales, que tienen en 
cuenta las perspectiva de los cuidadores, así es como enfatizan la necesidad de 
tener presente el saber de madres y abuelas, bien sea en los cuidados de la 
salud8, o en lo alimentario9, saber que sirve para mejorar los programas de salud 
                                                          
5
 RENDÓN ARANGO, María Isabel. Regulación de ira, tristeza y norma subjetiva en una muestra de 
escolares. Tesis para optar al título de Magister en Psicología. Departamento de Psicología, Maestría en 
Psicología énfasis salud, Línea de investigación: Salud y prevención. Universidad Nacional de Colombia. 
2008, p. 42. 
6
 PICHARDO M., María del Carmen et all. Prácticas de crianza y competencia social en niños de 3 a 5 años. 
Universidad de Granada - Granada (España). 2009. 
7
 MARTÍNEZ Ángela . Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. En: Diversitas: Perspectivas 
en Psicología, vol. 6, núm. 1. Universidad Santo Tomás. Colombia. Enero-junio, 2010, p. 111-121. 
8
 MARÍN VANEGAS, Andrea. Conocimientos y prácticas que tienen las madres adolescentes y abuelas en el 
cuidado de la salud del recién nacido. Facultad de Enfermería Universidad Javeriana. Bogotá. 2001. 
9
 PEÑARANDA CORREA, Fernando. Hacia una comprensión de la construcción de significados sobre la 
crianza en el programa de crecimiento y desarrollo. Tesis de Doctorado. Disponible en 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20091210104323/TesisFernandoP.pdf. Colección: 
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en el contexto del saber popular. En cuanto al saber en lo afectivo existen estudios 
que destacan la importancia y el papel de las creencias de los adultos 
significativos en lo afectivo; se destaca por ejemplo que las madres o abuelas 
reconocen diferentes ideas sobre la importancia del vínculo para desarrollar 
confianza y un mejor bienestar para sus hijos o nietos, mejorando la personalidad, 
confianza y autoestima10,11. 
 
Vale la pena mencionar que el anterior grupo de estudios son abordados desde la 
enfermería o la medicina en el contexto de la salud, cobrando así protagonismo 
otras disciplinas diferentes a las ciencias de la educación, siendo un campo fértil 
para que se trabaje en este sentido. De otra parte hallazgos internacionales como 
el de Blanco12, explora las creencias y saberes de las madres, se menciona a 
Schultz13, rescatando la acepción de “mundo de la vida cotidiana”, un concepto 
fundamental que rescata los conocimientos de los grupos, donde se parte de la 
consideración de que existe un acervo de experiencias vividas por grupos sociales 
que le confieren significación y trascendencia para ser transmitidas de generación 
en generación. Blanco concluye sobre la gran importancia de considerar el estudio 
de las significaciones, creencias y saberes de la familia de forma que la educación 
inicial pueda potenciarse.  
 
                                                                                                                                                                                 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud Alianza CINDE-Universidad de Manizales. Consultada 27 
de septiembre de 2014. 2006, p 63-73. 
10
 ESCOBAR CASTILLO, Ruth; SANTAMARÍA, Luz Mery y LLANOS, Luz. Modelos mentales sobre las 
prácticas de crianza de algunos adultos significativos de la Escuela Normal Superior. Tesis de Maestría. 
Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-
umz/20130321012026/TRuthEscobarLantamaria L dllanos.pdf. Colección: Centro de Estudios Avanzados en 
Niñez y Juventud Alianza CINDE-Universidad de Manizales. Junio 2009, p 141 – 144, 147. Consultado el 27 
de septiembre de 2014. 
11
 PULIDO, S. y otros. Pautas, creencias y prácticas de crianza relacionadas con el castigo y su transmisión 
generacional. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de Manizales y el CINDE. 2013. p. 245-259. 
12
 BLANCO C. Educación y crianza de niños y niñas de 0 a 3 años: un estudio desde las creencias y saberes 
de las madres. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela. Laurus, vol. 15, núm. 29, en 
http://www.redalyc.org/pdf/761/76120642013.pdf. Enero-abril, 2009, pp. 273-292. 
13
 SCHUTZ, A. El Problema de la Realidad Social. Amorrortu editores, Buenos Aires, 1962. En:  BLANCO. Op 
cit., p. 282. 
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Otros estudios a nivel nacional dan cuenta  por un lado de ideas y percepciones 
de actores educativos como los mismos niños y los padres y madres, ampliando el 
conocimiento sobre fenómenos de la escuela, más no lo hacen sobre las ideas o 
saberes que tienen del desarrollo afectivo específicamente, en todo caso, los 
autores señalan la necesidad de consultar y oír las voces de los actores 
educativos en la tendencia de investigaciones sobre las dinámicas de la escuela14. 
Por otra parte como lo menciona Peñaranda “…Donald Winnicott el famoso 
pediatra y psicoanalista inglés, insistía en la importancia de reconocer los 
conocimientos de las madres a la hora de hablar sobre el cuidado de sus 
hijos…”15., colocando así a un mismo nivel el conocimiento de los médicos y de las 
madres. 
 
De igual forma, es destacable que a nivel de los países llamados desarrollados, la 
problemática del desarrollo afectivo en la escuela es evidente, como lo señala 
Fernández y Ruiz16, donde en el Informe Innocenti Pobreza Infantil en perspectiva: 
Panorama del Bienestar Infantil en Países Ricos, elaborado por la Unicef sobre 21 
países hipermodernos, revela que no existe una relación unívoca de progreso 
infantil y riqueza de país; donde progreso incluye, la percepción de felicidad de los 
niños y la relación con pares y adultos. Así es como EEUU y Gran Bretaña 
afrontan serios problemas al respecto. 
 
Lo anterior es coincidente con una crisis en la educación en el siglo XXI, pasando 
del énfasis del alumno inteligente desde lo intelectual o académico, hacia el 
alumno inteligente desde lo emocional lo afectivo o lo social (competencias 
socioemocionales). Lo anterior dado que se ha visto que el intelectual no es el que 
se desarrolla en la vida y hacia la felicidad (considerando a ésta en sus múltiples 
                                                          
14
 GARCÍA SÁNCHEZ; GUERRERO BARÓN J y ORTIZ MOLINA B. La violencia escolar en Bogotá desde la 
mirada de las familias -- Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2012. 134 p.  
15
 PEÑARANDA. Op cit, p. 66. 
16
 FERNÁNDEZ BERROCAL et all. La Inteligencia Emocional en la Educación, En: Education and Psychology. 
Editorial EOS. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa. No 15, Vol 6 (2), pp: 421-436. Facultad de 
Psicología Universidad De Málaga España. 2008. 
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acepciones), sino el que ha logrado entender sus emociones y las de los otros e 
interactuar en sociedad, como lo señalan Fernández y Extremera17. 
Esta crisis se une a otra documentada a nivel local e internacional: la de la familia. 
Es relevante contemplar una crisis en la familia que va en aumento, a saber, “..ha 
habido una tremenda erosión del núcleo familiar, se ha duplicado el índice de 
divorcios, ha disminuido el tiempo que los padres dedican a sus hijos…los niños 
crecen sin conocer a su familia más extendida…”, también se expone “…cada vez 
son más las familias en las que ha crecido la indiferencia paterna ente las 
necesidades de los niños en la etapa de crecimiento…”18.  
 
Luego de este recorrido se reafirma la importancia de estudiar junto a las familias 
la visión que estas tienen del afecto, pues varios de los hallazgos reflejan más un 
punto de vista externo, sin embargo estos mismos estudios sugieren abordar las 
concepciones de las familias. Así mismo es importante contemplar enfoques 
desde la educación pues los estudios se han hecho más desde otras disciplinas, 
que aunque complementarias pertenecen a otros campos. Lo anterior se debe dar 
y permitiría a la escuela actuar propositivamente, ante las problemáticas que cada 
vez exigen visiones más complejas de la realidad. 
 
Es importante referirse de manera seguida mostrar algunas anotaciones sobre la 
intervención que se debe  hacer en el tema del desarrollo afectivo. Vásquez De 
La Hoz19 a nivel nacional, señala estudios donde se recomienda importante actuar 
en el desarrollo de las habilidades emocionales en los estudiantes desde 
temprana edad, pues condiciona en alguna medida el comportamiento adulto, así 
es que dice “..estamos de acuerdo con las palabras de Castro cuando dice que la 
adaptación y la vida social adulta, en gran medida, están determinadas por la 
                                                          
17
FERNÁNDEZ BERROCAL, Pable y EXTREMERA PACHECO, Natalio. La Inteligencia Emocional como 
Habilidad Fundamental en la Escuela. En: OEI-Revista Iberoamericana de Educación. Facultad de Psicología 
Universidad De Málaga  España. 2002. 
18
 GOODWIN Frederick y KUPFER David. Citado por GOLEMAN, Daniel. La Inteligencia emocional. Quebecor 
World. Bogotá S.A.  P. 279. 1996. 
19
 VÁSQUEZ DE LA HOZ, Francisco Javier. Inteligencia emocional en las organizaciones educativas. En: 
Psicogente, 10 (17). Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. Junio, 2007, p. 42-59. 
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capacidad de relación que hemos sostenido desde infantes con nuestros pares. 
Por tanto, y siguiendo con los planteamientos del mismo autor, se debe procurar la 
implementación de programas educativos que promuevan la adquisición de 
competencias sociales como el consenso y la solución pacífica de conflictos desde 
edades tempranas”.  
 
Es importante apuntar la recomendación que hacen diversos estudios locales 
como Candia y otros20, Páez y Cristy21, sobre el trabajo mancomunado que debe 
haber entre escuela y familia, con miras a potenciar el desarrollo integral de los 
estudiantes (aspectos socioafectivos, niveles cognoscitivos y psicomotrices), no 
solo en los países desarrollados sino especialmente en el contexto 
latinoamericano, máxime cuando la familia ha sufrido cambios en los roles de los 
padres. Por otra parte es importante contemplar como lo apunta la mirada 
internacional de Ato; González y Carranza22 que se aprecia la relevancia de la 
participación activa de la madre en la interacción con su hijo y que por otro lado 
“..la sensibilidad del cuidador y su capacidad para proporcionar ambientes y 
estrategias adecuadas, son una fuente de influencia muy importante en el 
desarrollo de las habilidades del niño..”, lo anterior como consideración importante 
para la creación de programas con la participación de las familias. 
 
La justificación de este proyecto se hace lugar para reafirmar la razón del mismo. 
Una de las motivaciones para la realización de esta investigación tiene que ver 
con la necesidad hoy día de la sociedad, de formar integralmente. La contribución 
que puede hacer este estudio es la de aportar a la transformación en el llamado 
ser de ese actor un poco dejado de lado, el cuidador, bien sea en la figura de 
                                                          
20
 CANDIA SÁNCHEZ y otros. Estrategia de gestión educativa basada en el acompañamiento socio afectivo 
escolar de los estudiantes del ciclo uno a través de la escuela de familia. Tesis de Maestría en Educación. 
Universidad Libre Bogotá. 2012. 
21
 PAEZ Saraza y CRISTY Soledad. Procedimiento para la formación en valores, con la participación de la 
comunidad educativa, de los estudiantes del Instituto Nacional De Enseñanza Media Francisco de Paula 
Santander. Tesis de Maestría. Universidad Libre de Bogotá. 2009.  
22
 ATO LOZANO, Ester; GONZÁLEZ SALINAS Carmen y CARRANZA CARNICERO José Antonio. Aspectos 
evolutivos de la autorregulación emocional en la infancia. En: Anales de Psicología. 2004, vol. 20, nº 1 junio. p 
69-79. 
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padre, madre, abuelo, abuela, tío, hermano, encargados de tan complicado rol, el 
de criar al estudiante, máxime en su primera infancia. Así se apoya en la escuela 
el conocimiento y la práctica en la formación afectiva de los niños, en 
complemento del tradicional rol que se ha dirigido a la formación del intelecto. 
Elevar el nivel de consciencia de la comunidad educativa sobre la importancia y la 
práctica de la construcción deliberada de procesos afectivos, así como incluir otras 
voces pertinentes como las de las familias, es un reto social para cualquier 
sistema que se pretenda integral.  
 
Una motivación clave nace de reconocer que hay un vacío desde la escuela en 
este conocimiento, pues como se consulta, son otras las disciplinas que han 
aportado con claridad relativa. La educación se perfila entonces de manera 
importante para proponer alternativas de solución, a las problemáticas 
relacionadas con el desarrollo afectivo vinculando a las familias. 
Otra motivación se refiere al interés personal en conocer el aporte de los saberes 
no científicos como complemento de los científicos, asumiendo de alguna forma, 
como se inclinara Vasilachis23, una epistemología de los saberes, en este caso, el 
de las familias en el contexto particular de la comunidad del colegio. Lo anterior 
implica tener en cuenta que ellos pueden reconocer formas alternas de desarrollo 
afectivo, muy propias de su entorno, las cuales permiten un tipo de desarrollo.  
Un cuarto incentivo para la realización de este estudio, tiene que ver con el aporte 
al conocimiento en el tema, pues ante la consulta realizada, no se observa 
suficiente referencia al estudio de los saberes de las personas o de los grupos. Es 
como si se le atribuyera poco valor a las voces de los sujetos. Por lo anterior el 
conocimiento que se genere aportaría a una mayor comprensión para la eficacia 
de los programas que pretenden potenciar la afectividad en los estudiantes en 
general y en los primeros grados en particular.  
                                                          
23
 VASILACHIS I. La investigación cualitativa. En: Estrategias de investigación cualitativa. Biblioteca de 
Educación. Ed. Gedisa. Barcelona España, 2006. p. 23 – 60.  
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Una última motivación se refiere a la contribución profesional en el rol como 
orientador escolar. No son pocas las ambigüedades que se han expresado con 
respecto a las funciones del orientador como se expresa en los trabajos de la 
mesa local de orientación de Ciudad Bolívar(*)24 y por ello este estudio aportaría a 
la socialización de un campo fértil para influir decididamente, en dicha claridad. El 
estudio de lo que saben y no saben las familias es la cara de una moneda, donde 
el sello sería lo que sabe y no sabe la escuela. Los aportes se inclinarían a 
fortalecer las funciones de intervenir en las escuelas de padres o familias 
potenciando la formación afectiva de dichas familias.  
 
De conformidad con lo antes expuesto, considerando la literatura consultada a 
diferentes niveles realizada por investigadores de trayectoria que resaltan la 
importancia epistemológica de complementar los saberes científicos y no 
científicos sobre la formación afectiva y, destacando la necesidad imperiosa 
reconocida por diferentes gobiernos, dirigentes y estudiosos, de establecer 
programas, estrategias y mayor investigación en el tema, se hace preciso realizar 
este estudio y así, influir en la construcción de mejores seres humanos, para 
desarrollar su vida consigo mismo y con otros.   
 
Por otra parte, si no se realizan aproximaciones investigativas en el tema y 
específicamente en diferentes contextos, encontraremos que este vacío 
continuará influyendo negativamente, en forma de problemáticas como 
agresividad, pasividad, indiferencia, sin sentido, estancamiento y en general 
infelicidad individual y social. 
 
 
 
                                                          
(*)
24
Red de Orientación Escolar de Ciudad Bolívar. Lineamientos para la atención y asesoría escolar en el 
distrito capital. Octubre de 2013.  
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Con base en lo expuesto se puede establecer la pregunta científica como 
¿Cuáles son los saberes sobre el desarrollo afectivo que han construido las 
familias, para el mejoramiento en la formación afectiva de los niños y niñas del 
grado de Transición de la IED José María Vargas Vila JM.?  
El objeto de estudio son los saberes sobre el desarrollo afectivo y el campo de 
acción, se refiere a la formación afectiva de los niños y niñas del grado de 
Transición de la IED José María Vargas Vila JM. 
 
Así evidenciado el objetivo general se expresa como sigue: Analizar los saberes 
sobre el desarrollo afectivo que han construido las familias, para el diseño e 
implementación de una propuesta de mejoramiento en la formación afectiva de los 
niños y niñas del grado de Transición de la IED José María Vargas Vila JM. 
 
Objetivos específicos 
• Analizar los saberes sobre el desarrollo afectivo que han construidos las 
familias de los niños y niñas del grado de Transición de la IED José María 
Vargas Vila JM, con base en las categorías de Necesidades Afectivas 
Infantiles. 
• Establecer las condiciones de tiempo, modo y espacio junto a las familias para 
implementar los saberes identificados sobre el desarrollo afectivo que han 
construidos las familias, que permitan mejorar la formación afectiva de los 
niños y niñas del grado de Transición de la IED José María Vargas Vila JM. 
• Implementar una propuesta de intervención formativa junto a las familias con 
base en lo saberes identificados, siguiendo unos compromisos para la 
aplicación en medio natural y la retroalimentación colectiva de las prácticas, 
que permitan mejorar la formación afectiva de los niños y niñas del grado de 
Transición de la IED José María Vargas Vila JM. 
• Evaluar la implementación de la propuesta de intervención formativa 
identificando sus alcances y limitaciones.  
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Tareas de Investigación 
 Diseñar los talleres de investigación de modo que aporten a identificar, 
intervenir y evaluar la propuesta de intervención formativa. 
 Sistematizar la información sobre los saberes recogida en los talleres de 
investigación por medio del diario de campo y del material producido por las 
familias a partir de los conversatorios. 
 Categorizar la información sobre los saberes de modo que se obtengan 
relaciones entre los datos identificando constructos que aporten a la teoría. 
 Generar material guía junto a las familias por medio de la clasificación y la 
retroalimentación de la información sistematizada sobre los saberes de modo 
que aporte a la intervención formativa de las familias en medio natural. 
 Sistematizar y analizar los reportes de aplicación de los saberes y del cambio 
en los niños y niñas en medio natural y escolar, de modo que sirvan como 
evaluación de los alcances y limitaciones de la propuesta de intervención 
formativa. 
 
Se destaca ahora el diseño metodológico de la investigación en sus partes 
esenciales. La postura epistemológica desde la cual es abordada la 
investigación es la hermenéutica, ya que reconoce una realidad con base en la 
interacción con los sujetos, por tanto la verdad es construida con ellos, así es que 
“..los sistemas humanos son entidades complejas integradas por individuos que 
piensan, interpretan y comprenden; examina los supuestos que mueven a las 
creencias y prácticas cotidianas… perspectiva comprensiva, donde no hay un 
punto de vista único o privilegiado. La verdad se construye a través de la 
interacción de los participantes y es contextual… comprender es sumergirnos en 
el horizonte de otra persona y, es un proceso recíproco donde uno se abre al 
otro..”25. 
                                                          
25
 ANDERSON, Harlene. Conversación, lenguaje y posibilidades. Amorrortu editores. Argentina, 1999. p. 72-
75. 
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El tipo de investigación es la investigación-acción (práctica) ya que como lo 
menciona el autor26 “..busca mejorar problemas cotidianos y mejorar prácticas 
concretas...propicia el cambio social, transforma la realidad y que las personas 
tomen consciencia de su papel…el liderazgo lo ejercen conjuntamente el 
investigador y uno o varios miembros del grupo o comunidad...”, pero no implica 
que no se puedan usar recursos de análisis cuantitativo.27 Lo cuantitativo tendrá 
lugar entre otros puntos en parte de la organización y análisis de las 
observaciones de las familias en relación con los alcances y limitaciones del 
estudio. Además el estudio tiene un carácter cualitativo, siendo el principal 
instrumento de análisis el investigador28 pues busca acceder al sistema de 
saberes de los sujetos mediante su sensibilidad y atención. Por otra parte el 
trabajo da un lugar valorado al punto de vista de sus actores, en otras palabras, 
“se busca comprender la realidad subjetiva que subyace a las acciones de los 
miembros de la sociedad”29. En verdad una de las potencias del estudio es el 
sentir la voz de los cuidadores, padres, madres, abuelos y otros familiares en 
relación con sus ideas sobre la formación afectiva, reconociendo un sujeto 
cognoscente como lo mencionara Vasilachis30, el cual participa protagónicamente 
en la construcción del conocimiento. Complementariamente el enfoque del 
estudio es analítico y propositivo ya que plantea una intervención con el previo 
análisis de una realidad. 
 
Como técnica fundamental de recolección de información se usa el taller de 
investigación, el cual es ideal en este proceso ya que “..esta es una estrategia 
de particular importancia en los proyectos de investigación acción 
                                                          
26
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R; FERNÁNDEZ COLLADO, C. Y BAPTISTA LUCIO, P. Metodología de la 
Investigación. Mc Graw Hill. Buenos Aires, 2008. p. 706–708. 
27
 PÁRAMO, Pablo y OTÁLVARO, Gabriel. Investigación alternativa: por una distinción entre posturas 
epistemológicas y no entre métodos. Cinta de Moebio, marzo, número 025. Universidad de Chile, Santiago, 
Chile. 2006.  
27
 CASILIMAS SANDOVAL. Investigacion Cualitativa. En: https://es.scribd.com/doc/ 7634389/38/ El-taller-
investigativo, consultado febrero 16 de 2015. p. 146-148. 
28
 BONILLA, C. Elssy y RODRÍGUEZ, S. Penélopoe. Más allá del dilema de los métodos. Grupo Editorial 
Norma. 1997. 
29
 TORRES Alfonso. Enfoques cualitativos y participativos en investigación social. UNAD.1999. 
30
 VASILACHIS. Op. cit., p. 50 
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participativa. Su fortaleza principal estriba en la posibilidad que brinda el abordar, 
desde una perspectiva integral y participativa, situaciones sociales que requieren 
algún cambio o desarrollo...”31 …ver el Anexo F para observar los protocolos de 
cada taller de investigación y ver el Anexo G donde se encuentran los diferentes 
instrumentos utilizados… Cada protocolo de los talleres de investigación está 
conformado por cuatro partes:  
Sensibilización: Es una fase donde se motiva y presenta a los participantes, 
explicándoles el sentido del taller o la investigación, se definen objetivos y metas. 
Diálogo de saberes: Se discute el problema planteándose alternativas de solución, 
se exponen los diferentes conocimientos y experiencias. 
Compromiso: Permite ejecutar las acciones previamente definidas, fijando tareas 
posibles a desarrollar entre taller y taller. 
Evaluación: Es la retroalimentación del desarrollo del compromiso y su impacto, 
así mismo se pregunta sobre el desarrollo del mismo taller. 
Estas partes se corresponden con la teoría del taller de investigación y con las 
fases de la investigación-acción tradicionales32. En cada taller según las 
recomendaciones de la teoría, se dividía el grupo en subgrupos de 8 o 10 
cuidadores como máximo, con el fin de lograr el diálogo de todos, donde cada 
subgrupo era moderado por un facilitador o investigador …ver Figura 1… 
Figura 1. Muestra de un subgrupo de diálogo en los talleres de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente talleres de investigación en el colegio. 
                                                          
31
 CASILIMAS. Op. Cit., p. 147. 
32
 HERNÁNDEZ. Op. Cit., 708-709.  
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Los instrumentos utilizados se enuncian a continuación…ver muestras en el 
Anexo G… 
El diario de campo. El cual permite recoger durante e inmediatamente después de 
los conversatorios en los talleres las diferentes expresiones e ideas sobre los 
saberes de las familias; se utilizó un cuaderno pequeño de fácil manejo donde se 
colocaba la fecha del taller, el grupo con el que se trabajaba y el nombre de la 
persona que aportaba la idea. 
La cartelera resumen. Este instrumento recopila en forma de frases-síntesis o 
expresiones los saberes detectados en cada grupo de trabajo; es complementario 
del diario de campo para identificar los saberes de las familias sobre el desarrollo 
afectivo. 
La encuesta para docentes. La cual como se mencionó al principio, apoyó el 
diagnóstico sobre el estado del desarrollo afectivo y la consideración de la 
participación de las familias por medio del reconocimiento de su saber en el tema. 
El protocolo de recolección de datos básicos para cuidadores (1er taller). Permite 
establecer los datos básicos del cuidador para incluirlo(a) en el proceso. 
El protocolo de evaluación para cuidadores (2do, 3er y 4to taller). El cual 
condensa información para la evaluación del proceso. Allí se reporta el nivel y tipo 
de saber aplicado (compromiso), el nivel y tipo de cambio observado en los niños 
y la percepción de la utilidad de los talleres. 
Protocolo de observación para docentes el cual permite observar cambios en los 
niños de forma estandarizada. Este consiste en una adaptación y ajuste del 
instrumento utilizado en la investigación valoración de las dificultades en ciclo 
inicial, diseñado y validado por el IDEP ya mencionado en el apartado de 
antecedentes, específicamente en lo que se refiere a los procesos de desarrollo 
psicoafectivo. Del instrumento se toman los constructos de contacto visual, 
interacción con pares y adultos y se agregan tres más operacionalizados con base 
en la teoría sobre las Necesidades Afectivas Infantiles de Barudy33, interacción 
                                                          
33
 BARUDY Jorge y DANTAGNAN, Maryorie. Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, apego y resiliencia. 
Gedisa. 2005. p. 66-67. 
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con la naturaleza, expresión de sentimientos y emociones y confianza en sí 
mismo, lo anterior para generar una observación más pertinente de lo afectivo.  
 
La población a la cual va dirigida la investigación son las familias de los niños y 
niñas de transición. Una descripción de las mismas se hace pertinente aquí. La 
conformación de las familias es variada, destacándose el cambio en su 
constitución a través del tiempo, existen así hogares con un solo progenitor, con 
abuelos, solo abuelos, reconstruida con otra nueva pareja, casos incluso con solo 
la figura masculina; el nivel educativo es principalmente de primaria; su 
procedencia  es de Bogotá y de diferentes partes del país; el trabajo de los 
miembros del hogar es para las mujeres principalmente en labores operativas 
como en restaurantes, oficios varios, en la plaza, también hay madres 
comunitarias y una mezcla entre amas de casa y trabajo por días, mostrándose 
jornadas desgastantes donde además de las labores de casa se hacen otras 
similares para recibir un pago. Los hombres  trabajan en construcción, conducción, 
guardas, entre otras, también existen recicladores. En cuanto al número de hijos 
en general se tienen dos o más, existiendo algunos pocos casos de hijos únicos y 
otros casos de 6 o más hijos (una familia tiene 7 y otra 11); por lo general el 
acudiente es la madre o la abuela y contados casos es la figura masculina; el lugar 
de residencia de las familias se encuentra en el sector y sus alrededores. Existe la 
apreciación de las docentes que la mayor parte de las familias tiene más un 
sentido positivo de la crianza, siendo responsables, pendientes de tareas, sin 
embargo se encuentran otras familias donde falta el apoyo del adulto y también 
casos de distanciamiento o gran descuido o sobreprotección. 
 
De manera esquemática se puede observar el diseño en fases de la investigación 
como sigue …ver Cuadro 1…, más es pertinente anotar que esto se da de una 
manera cíclica donde se vuelve constantemente a observar los datos y se 
retroalimenta con los participantes. 
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Cuadro 1. Fases de la investigación 
FASES 
DETECTAR LA 
SITUACIÓN 
ANÁLISIS DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 
EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 
NECESIDAD DE 
TRABAJAR CON LA 
FAMILIA. 
IDENTIFICAR SABERES 
MATRICES 
DE 
CATEGORÍAS 
SEGUIMIENTO AL 
MATERIAL-GUÍA 
PRODUCIDO POR 
EL GRUPO  
MEJORAS EN LA 
FORMACIÓN 
AFECTIVA 
Fuente teoría sobre lA 
 
La categorización inductiva y abductiva será un eje importante, pues fruto de los 
datos se complementarán dichos constructos iniciales sobre los saberes, de 
acuerdo a los aspectos emergentes. A continuación se expondrán las bases 
teóricas de la investigación que ayudarán a guiar la práctica y la propuesta de 
intervención. 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
A continuación se presenta un esquema de las perspectivas teóricas y autores a 
tener en cuenta en las temáticas de la afectividad, los saberes y la familia …ver 
Figura 2… 
 Figura 2. Esquema Marco Teórico. 
 
Fuente Marco Teórico 
1. 1  DESARROLLO AFECTIVO 
 
Se expondrá primero una línea teórica con influencias del psicoanálisis (Bolwby, 
Horney) siguiendo hacia una tendencia más contextual (Erikson, Dolto, Barudy, 
Hernández) que influye a la familia, sus creencias y a la comunidad en el 
desarrollo afectivo de los niños(as), si bien existen autores distintos, se considera 
que unos continúan enriqueciendo la visión de los otros de acuerdo a su similitud 
epistemológica, complejizando el fenómeno de la afectividad. En un segundo 
momento se expondrá el concepto y las aproximaciones a los saberes, que 
complementan las bases teóricas del estudio. 
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1.1.1  Aportes del psicoanálisis.  En este apartado se hace referencia a los 
trabajos de teóricos que han profundizado en exponer la historia del niño en su 
primera infancia como fundamental en la construcción de la afectividad, 
destacando el papel de la familia, como primera unidad de socialización. Se inicia 
la exposición con las ideas del psiquiatra inglés Jhon Bolwby34, el cual se vale de 
la teoría psicoanalítica y de la formación de vínculos en los primeros años para 
exponer la teoría del apego. 
 
1.1.1.1  Apego (Bolwby).  Establece que la relación con otro ser humano es una 
necesidad primaria y que la relación íntima, cálida y constante entre el bebé y su 
madre (o sustituto), donde ambos sientan placer y goce es importante en el 
desarrollo del niño. El amor es una necesidad primaria y el seguir al primer ser que 
se mueva ha sido adaptativo para la supervivencia, pues cuida a la cría de los 
peligros. El apego es tan importante que marcará la forma en que el ser humano 
reacciona ante situaciones amenazantes donde espera tener un apoyo de otro, 
que ese apoyo esté disponible, así mismo de ser aceptado por otros. Legado por 
la OMS en 1951, se le encomendó a Bowlby realizar un informe que guiara sobre 
la salud mental y afectiva de los niños, así es como concluye: “Consideramos 
esencial para la salud mental que el bebé y el niño pequeño experimenten una 
relación cálida, íntima y continuada con la madre (o sustituto materno permanente) 
en la que ambos hallen satisfacción y goce”35; así mismo define y estudia el 
proceso de apego, el cual consiste en formar lazos estrechos con un cuidador a 
través del abrazo y de tomar en los brazos; éste se da desde el nacimiento hasta 
los 3 años. 
Luego de los 3 años de edad, haciendo referencia a una cuarta etapa se inicia un 
proceso de adaptación para reconocer que la madre es independiente del niño y 
que tiene necesidades y deseos diferentes. Sandoval M.36 con una mirada integral, 
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 SANDOVAl MORA Socorro. comp. Psicología del Desarrollo Humano I. Universidad Autónoma de Sinaloa. 
México. 2012. 
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 Ibid., p. 128. 
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 Ibid., p. 128. p. 131. 
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aporta a reconocer en el desarrollo afectivo desde los 4 años de edad, que la 
madre y el niño comienzan a diferenciarse y el niño empieza a entender que ella 
tiene motivaciones y deseos distintos a los de él. La variable de saber a un adulto 
disponible se hace importante, en el caso que se requiera y esta idea de 
disponibilidad se ha construido en los 3 años iniciales, mediante la presencia real 
que existió o no de la madre (o sustituto); esta disponibilidad da una sensación de 
confianza o desconfianza en el mundo. Se puede producir agresión instrumental, 
por recuperar un objeto. Así mismo más adelante, entre los 4 y 9 años la amistad 
comienza a significar una relación donde el amigo es alguien que se conoce mejor 
que a otros. Aunque puede pasar en cualquier edad, cuando los padres tienen 
conflictos y se separan, la forma como se lleve esta separación influye en la 
socialización del niño. Si la pareja sigue peleando delante del niño este puede 
exhibir comportamientos agresivos, más si esto no pasa delante de él, los efectos 
se minimizan. Entre los 3 y 6 años se identifica con alguno de los modelos del 
mismo sexo (padre o madre o su sustituto). 
 
1.1.1.2 Individuación (Horney).  En la traducción que realiza el psicólogo 
Francisco Gaitán del texto de Horney(*), se destaca el importante trabajo de esta 
psicoanalista norteamericana de la corriente de los culturalistas, estudiosa del 
proceso de formación de la afectividad. Se puede tomar como referencia esta 
exposición, coincidente en varios sentidos con los conceptos sobre el apego de 
Bolwby y con las fases de crisis de Erikson, expuestas adelante. El núcleo de su 
postura radica en argumentar que la base de “los males” del niño está en la falta 
de un verdadero amor y calor humano. El niño puede afrontar diversas tensiones 
si existe lo anterior, si se siente necesario y amado. El niño se da cuenta cuando 
el amor es falso o simulado. Este postulado está muy relacionado con la 
afirmación de Bolwby cuando dice que el adulto, no solo el niño, deben gozar del 
                                                                                                                                                                                 
(*) GAITAN, Francisco. Traducción inédita de JOHNSON, Stephen. Przemiena Charakterologiczna – Cud 
Ciezkiej Prace (El Cambio Caracterológico – El Milagro del Trabajo Fuerte). Primera Edición  Polaca. 
Warszawa: Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO, 1993. 
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contacto afectivo. Según la autora, los niños no reciben afecto por la incapacidad 
de expresión de los padres; por otra parte también es nocivo el enmascaramiento 
del afecto con los excesos de cuidado, cuando se le sobreprotege al niño se le 
hace incapaz. Un aspecto fundamental en la relación afectiva padres-hijos es la 
represión de la expresión de sentimientos en los niños, sean estos de rebeldía, de 
hostilidad o rechazo, el no permitir la expresión genera mayor hostilidad, un 
sentimiento de culpabilidad y en últimas miedo. 
 
En situaciones muy dolorosas son claves los ambientes que faciliten la expresión y 
comprensión de sentimientos, como una abuela, una profesora o unos pares 
amistosos, de no ser así se puede producir una reacción generalizada de 
hostilidad, lo que haría la pérdida de confianza en el mundo, base de 
enfermedades mentales: a esta construcción la denomina la autora un miedo 
primario. Al instalarse este miedo primario conlleva a la producción de 
necesidades exageradas en el niño que configuran su personalidad, asociadas 
con querer reconocimiento, poder, amor, independencia, etc. de manera 
exagerada. Como menciona la autora “..todos estos conflictos se pueden evitar o 
se pueden solucionar fácilmente, si el niño es educado en una casa, en la cual 
exista el sentimiento de seguridad, confianza, amor, respeto, tolerancia y 
cordialidad..”37. Las reacciones afectivas extremas se producen cuando las 
necesidades básicas no son satisfechas, especialmente en decepciones trágicas 
donde se dan sentimientos de rabia, terror, tristeza. La autora considera que 
durante el desarrollo afectivo del niño este debe afrontar diferentes frustraciones, 
las cuales son necesarias para su crecimiento gradual avanzando hacia la 
individuación y el logro de “una distancia óptima” hacia la madre que asegura un 
sentimiento de seguridad y libertad. 
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1.1.1.3  Etapas psicosociales. Aportes desde lo contextual. La visión del 
psicoanalista alemán Erik Erikson38 es fundamental en el sentido que expande la 
visión hacia la familia y la sociedad, entidades que determinan unas etapas de 
desarrollo psicosocial, las cuales están mediadas por crisis en el ser humano. En 
estas crisis se pone de manifiesto un conflicto entre dos posturas aparentemente 
contradictorias que hay que solucionar, el balance armónico entre estas dos 
posturas es un punto de equilibrio que promueve el desarrollo del ser humano. En 
la tercera crisis se da un conflicto de iniciativa versus culpa. Esta se sucede entre 
los 3 y 6 años, fase de interés principal en este trabajo; se da un conflicto entre el 
impulso de formar y llevar a cabo metas y sus juicios morales de lo que quiere 
hacer; Erikson acude a los padres para ayudar a los niños a que encuentren un 
balance sano: dejarlos hacer cosas por sí mismos pero guiarlos y establecer 
límites firmes, siendo en esta etapa que  el niño ensaya nuevas cosas y no se deja 
vencer por el fracaso. Erikson expone las demás etapas psicosociales de 
adolescencia, adultez y vejez, donde se logra un equilibrio progresivo. 
 
1.1.2  Aportes desde la escucha. La causa de los niños (Dolto).  Existe un 
desarrollo teórico que en relación con el desarrollo afectivo del niño, recoge en 
alguna medida las visiones que hacen los anteriores autores; bien sea el énfasis 
que hace Erikson sobre la influencia de la sociedad, la importancia que atribuye 
Bolwby a las relaciones iniciales de los padres con el hijo y el papel destacado a la 
autonomía e individuación que señala Horney. La teoría en referencia es la de 
Francoise Dolto39, que como médica pediatra y psicoanalista francesa hace un 
estudio crítico del comportamiento infantil, rescatando el punto de vista del niño y 
ubicando las funciones de los cuidadores, para potenciar el desarrollo infantil. 
Dolto señala que así el niño no hable, él capta el lenguaje del afecto, capta las 
relaciones de afecto al estar relacionadas en su ambiente. La sonrisa genuina es 
percibida, así como la falsa (similar a las aseveraciones de Bolwby y Horney sobre 
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 SANDOVAL. Op. cit., p. 58. 
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 DOLTO Francoise. La causa de los niños. Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona. 1986, p. 223. 
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el goce mutuo como condición del apego y sobre la capacidad del niño de darse 
cuenta del amor simulado). El hablarles y escuchar es crucial y hacerlo de manera 
individual, pues se van vinculando progresivamente (no de manera brusca) a 
grupos más grandes, esto es básico para su afectividad. El lenguaje que han 
construido los padres con el hijo es de una riqueza muy grande en su gestualidad 
y el ponerle nombre y palabras a partir de esta gestualidad, es introducirlo en el 
mundo del lenguaje verbal. Dolto rescata el especial énfasis en el papel del 
ejemplo más que en el de las indicaciones para educar a un niño.40  
 
Dolto41 expone una serie de situaciones que ejemplifican su pensamiento respecto 
a recuperar la causa de los niños; revela que los padres o adultos desarrollan una 
serie de creencias que no son justas con el desarrollo de los niños; son creencias 
construidas con base en el miedo como personas o como pareja. Destaca en su 
exposición como ya se mencionó, el papel del gesto (lo no verbal), el ejemplo (vivir 
la propia vida feliz), el sentir genuinamente el amor (los errores lastiman menos 
cuando proceden de la confianza y el respeto) y sobre todo el papel del lenguaje y 
la explicación al niño (poner en palabras las situaciones eliminando la angustia), el 
escucharlo, el dialogar con él, el favorecer la libertad progresiva del niño. Y todo 
esto antes de los 6 años, o antes de los 4 –dice la autora-, cuando no ha entrado a 
la escuela, donde se fundamenta la principal relación de confianza o desconfianza 
en el mundo, con su progenitora o su progenitor si está y, con su familia extensa. 
 
Existen diferentes creencias que alteran la vida del niño, influyendo negativamente 
en su desarrollo, que no obstante pueden superar los padres al reflexionar sobre 
su no conveniencia. Estas creencias se refieren a: - criar al niño como fuimos o no 
fuimos de niños (se omite que el niño es alguien diferente de nosotros); - el niño 
es el centro, lo que lleva a que los padres cómo pareja y/o como individuos dejan 
de ser; - ante una madre o padre ausente, el que está presente ubica al hijo(a) en 
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el lugar de la pareja, esto se llama parentalizar a su hijo(a), por tanto el padre o 
madre no asume en el lenguaje a ese padre o madre ausente temporal o 
definitivo, es decir, no explicita en su lenguaje esa separación o ausencia sin 
asumir la realidad plenamente. En este punto es importante mencionar en relación 
con la incursión en lo escolar que en un estudio Blanco42 enfatiza, que es de gran 
importancia considerar el estudio de las significaciones, creencias y saberes de la 
familia de forma que la educación inicial pueda potenciarse.  
 
También Dolto43 rescata la sabiduría milenaria de las comunidades ancestrales, 
una educación comunitaria, donde antes del nacimiento el deseo por este ser ya 
está plasmado, ya se tiene un espacio y un profundo respeto por su advenimiento, 
por ejemplo a las madres gestantes, en la isla de Pascua, donde los ancianos y 
toda la comunidad utilizaban sus saberes para recibir en un ritual al recién nacido 
y darle su nombre al despuntar el alba, siendo esto como lo menciona Dolto, una 
muestra del profundo respeto y amor por el recién llegado; esta actitud también se 
evidencia  en los pueblos nativos de América del Sur, Africa y el Pacífico entre 
otros. Esta aseveración anterior señala un valor a los conocimientos tradicionales 
y si bien existen creencias que pueden afectar negativamente como se expuso  
más  atrás, también existen saberes tradicionales en diferentes campos, talvez en 
desuso, que potencian el desarrollo de los niños; a saber desde lo médico, lo 
alimentario y en lo afectivo, de interés mayor en este trabajo. En lo médico Marín44 
señala que existe un gran acervo de conocimientos de las abuelas 
complementarios de la medicina tradicional; en lo alimentario Peñaranda45, 
asevera que la forma de criar en lo alimentario principalmente es una mezcla de 
saberes médicos, familiares y personales; en lo afectivo Escobar46 expone que los 
adultos significativos (madres, abuelas) reconocen diferentes ideas para generar 
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 BLANCO, Carolina. Educación y crianza de niños y niñas de 0 a 3 años: un estudio desde las creencias y 
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 MARÍN. Op. cit., p. 
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confianza y bienestar en los niños y niñas; por ejemplo el brindarles apoyo en 
momentos difíciles, el demostrarles cariño, el saber la importancia de estar con el 
padre y madre. 
 
1.1.3 Aportes desde lo parental.  El autor chileno Jorge Barudy47 recoge las 
visiones anteriores, exponiendo desde las exigencias que tienen los padres para 
satisfacer las necesidades de los niños(as) (parentalidad). Establece una 
clasificación de las necesidades infantiles en necesidades fisiológicas, que a su 
vez se dividen en físicas y biológica y las necesidades asociadas al desarrollo 
psicosocial, divididas en necesidades afectivas, cognitivas, sociales y éticas. En 
este trabajo son de especial interés las afectivas y se toma en referencia la 
exposición de Barudy, ya que recoge las visiones de los autores anteriores y 
sintetiza en las necesidades afectivas infantiles los elementos de la afectividad. 
Estas necesidades conllevan a su vez una proporcional exigencia a los adultos 
cuidadores. Se explicita a continuación su visión48. 
 
Lo afectivo tiene que ver con permitir vincularse no solo con sus padres, sino con 
demás miembros de su familia y el entorno natural; desarrollar pertenencia con 
una comunidad de seres vivos y seres humanos, vivir la reciprocidad, vivir con 
seguridad emocional, con adultos accesibles y disponibles quienes los aceptan, 
permiten su expresión de afectos y los consideran importantes para ellos. Como lo 
afirmara también Bowlby este rol adulto debe tener dos características: estabilidad 
y continuidad. Estos vínculos permiten la construcción de su identidad. Se puede 
inferir que este rol adulto no necesaria y unívocamente lo debe asumir la familia, 
máxime cuando ésta ha sido maltratante. Existen tres necesidades en la esfera 
afectiva a tener en cuenta, que a su vez se relacionan con logros en el desarrollo: 
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1.1.3.1 La necesidad de vínculos.  Es la calidad del amor ofrecido por los 
adultos, sobre todo en la tierna infancia, evidenciado en la unión familiar, la cual 
posibilita vivir la familiaridad y la pertenencia, que a su vez permite la empatía y la 
seguridad de base, que permiten a su vez asumirse como seres únicos y 
diferentes. Un apego sano en el sentido de Bolwby es fundamental.  
 
1.1.3.2 La necesidad de aceptación.  Se refiere a la existencia de gestos y 
palabras que le acogen, donde se le acepta incondicionalmente, expresiones de 
ternura, donde se confíe en sus capacidades (aceptación más no fusión). De 
manera complementaria como consecuencias positivas de suplir esta necesidad, 
Pichardo49 menciona que la aceptación y el afecto de los padres favorece la 
interacción con pares. 
 
1.1.3.3 La necesidad de ser importante para el otro.  Se manifiesta en el 
conjunto de ideas o representaciones que los padres tienen del futuro de sus hijos, 
es el proyecto que estos le asumen a su hijo, la misión encomendada a cumplir y 
que produce sentido en la vida de este niño. Esta delegación pasa de una 
generación a otra. Las delegaciones pueden conllevar formas de maltrato si son 
una sobrecarga para el niño, si son contradictorias o si se le manipula en contra de 
otro cuidador (traición). 
 
Por otra parte Barudy50 contempla que las relaciones que se dan en la familia 
implican demandas, capacidades y funciones de los padres y cuidadores para 
cubrir las necesidades de sus hijos que son de una gran exigencia; pues son 
variadas y cambian con el tiempo; de hecho el autor afirma, que a través de las 
culturas la parentalidad es uno de los desafíos más grandes que afronta un adulto. 
Así mismo se afirma que los cuidados afectivos son fundamentales sobre todo en 
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la primera infancia y como lo afirman Carbonell y Bermúdez51 que es de especial 
relevancia en condiciones de vulnerabilidad social, tener un cuidador responsable 
y sensible en los primeros años, así mismo que se den las relaciones afectivas 
familiares es fundamental para desarrollar la resiliencia de los niños, es decir su 
capacidad para sobresalir en medio de las tragedias. De manera complementaria 
como menciona Martínez52, la propia percepción de los padres sobre su rol, sobre 
la valoración de la autoestima del niño, así como un estilo democrático posibilita 
un mejor desarrollo socioemocional y afectivo de los niños y niñas. Igualmente se 
hace especial mención que es necesario ofrecer programas de rehabilitación de 
las competencias parentales a las familias que han tenido conflicto y sus hijos han 
sido retirados del hogar, de no ser así los problemas afectivos se volverán a 
presentar. 
 
1.1.4 Familia como sistema donde se construye el afecto.  El concepto de 
familia a abordar descansa en la perspectiva de la investigadora colombiana 
Ángela Hernández Córdoba53 la cual es acorde a la exposición de Barudy, 
definiéndola como un sistema de relaciones mutuamente interdependientes; es 
una mirada ecosistémica (en constante relación con su entorno) e integral y su 
enfoque aprecia a la familia como poseedora de un saber complementario al del 
interventor o profesional. Estas postura es complementaria de la visión de 
sistemas de Bronfenbrenner54 donde las ideas, saberes o prácticas de la familia 
formarían parte de un microsistema a la manera como lo define el teórico, el cual 
tiene influencia en el desarrollo del niño: “Un microsistema es un conjunto de 
actividades, roles sociales y relaciones interpersonales experimentados por la 
persona en desarrollo en un escenario dado y cara a cara con objetos físicos, 
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sociales y aspectos simbólicos que invitan, permiten o inhiben su implicación en 
una interacción con o en una actividad en el entorno inmediato, sostenidas y 
progresivamente complejas”. 
 
Complementando la visión de la autora se puede decir que la perspectiva de 
Hernández55 es sistémica, apreciando una complejidad en la conformación de la 
familia, donde ésta es ubicada en una serie inclusiva de sistemas. El individuo es 
incluido por la familia, la que a la vez es incluida por una comunidad, la que a la 
vez es incluida por una sociedad, etc. Así es como la familia es un sistema abierto 
complejo, donde sistema es definido como un conjunto de elementos mutuamente 
interdependientes; el sistema tiene características de interdependencia, jerarquía, 
comunicación y control56. La calidad del afecto que se da en la familia no la suple 
ninguna otra organización hasta el momento, es la base donde se generan los 
vínculos emocionales. Cada familia es particular, así es como los roles y las 
normas sociales en sus relaciones toman un carácter único en cada grupo familiar, 
dada su idiosincrasia particular. Es así como los valores de la cultura y la religión 
son adaptados por cada familia estableciendo sus propios criterios57.  
 
1.2 SABERES 
 
Es el interés de este trabajo destacar el concepto de saber y conectarlo con el de 
formación afectiva y desarrollo afectivo, expuestos anteriormente. En términos 
muy generales y con las palabras de la profesora Olga Lucía Zuluaga “el saber es 
el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, es un espacio donde se 
pueden localizar discursos de muy diferentes niveles”58. Los saberes entonces son 
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generadores de conocimiento, pueden ser objeto de sistematizaciones, de 
reflexiones y por tanto configuran un primer cuerpo epistémico en múltiples 
sentidos y diversos niveles que se construyen en medio de unas determinadas 
condiciones culturales. 
 
De manera complementaria Landini, F.59. valora el concepto de saber local, así 
como su proceso de creación. Lo anterior en el marco del construccionismo social 
y las representaciones sociales. Si bien habla de los saberes de los campesinos 
en cuanto a su entorno y prácticas agropecuarias, explicita que la categoría saber 
local, es más compleja y tiene que ver con distintas prácticas cotidianas. Se 
trasmite de diferentes formas de generación en generación y se mezcla con 
saberes científicos, luego se hace extensivo a la gente y lo valora de acuerdo a su 
conveniencia. Por otra parte Boaventura De Sousa60, tiene un planteamiento 
enriquecedor en el sentido que valora las producciones populares y propone un 
diálogo entre el saber científico y el popular a un mismo nivel. Su contexto es 
político, sociológico e histórico y, luego de un profundo análisis, desea actuar 
contra los modelos hegemónicos de vida, aportados por una tendencia capitalista 
en el mundo que excluye los otros saberes. Sousa, emplea el concepto de 
pensamiento abismal, referido a la postura de la ciencia tradicional o mejor de la 
sociedad europea con influencia en el mundo, donde hay un abismo entre una 
élite y los excluidos, apartados por una línea. El pensamiento abismal da cuenta 
de las ideas de un solo lado de la línea, del lado donde hay poder. El pensamiento 
posabismal da cuenta de establecer un equilibrio entre las dos partes, ponerlos a 
un mismo nivel. Sousa expone que el conocimiento es mejor un interconocimiento, 
donde hay una pluralidad de saberes. 
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Por medio de una visión que enriquece los conceptos, desde la corriente de la 
educación popular y de la antropología filosófica Lopes Da Silva, puede precisar 
los saberes como los conocimientos que las clases populares han construido a lo 
largo de sus historias y experiencias de vida, estos son construidos en la vida 
cotidiana de las clases populares. Son saberes importantes para la construcción 
del conocimiento que la humanidad elabora para poder interactuar y comprender 
sus realidades, cuyo propósito es facilitar la convivencia y la interacción en su 
medio social. Estos conocimientos se cultivan y son saberes informales que son 
transmitidos de padres a hijos, de generación en generación y son enriquecidos en 
ese tránsito. Se trata de saberes que contribuyen al desarrollo de todas las 
potencialidades y dimensiones del ser humano e implican una educación en lo 
afectivo61. Como se muestra en la definición no son saberes científicos ni 
académicos, son saberes informales y no sistematizados, que les han ayudado a 
convivir en su realidad. La educación popular reconoce sobre todo a las clases 
populares, como generadoras de conocimiento y, que tienen visiones del mundo 
en diferentes aspectos, incluyendo los afectivos, socioculturales, de género, 
sexuales y étnicos; parte de darle lugar a dichos saberes y complementarlo, 
contrastarlo y destacarlo junto al saber científico. El propósito de los saberes 
informales es facilitar la convivencia y la interacción en su medio social. Se apoya 
en la pedagogía de la educación popular, la cual le da un lugar predominante a las 
realidades directas de lo que viven las personas. 
 De manera complementaria se pueden mencionar algunos estudios que valoran 
los saberes de abuelas, madres o adultos significativos en torno a la formación 
afectiva de los niños, así es como Pulido y otros62 destacan el papel del concejo 
de los abuelos; así mismo en estudios coincidentes, Blanco63, Herrera64, 
                                                          
61
 LOPES DA SILVA, Eduardo. Una reflexión sobre el saber popular y su legitimación. Desicio. Universidad 
Federal de Paraíba | João Pessoa, Paraíba, Brasil. 2011. P 74-75 
62
 PULIDO. Op. cit., 245-259 
63
 BLANCO GÓMEZ, Rubiela. Vivencias de la crianza de madres que trabajan fuera del hogar, de niños en la 
primera infancia. Facultad de Enfermería. Universidad Javeriana. Bogotá. 2012. 
64
 HERRERA SANDOVAL, Carolina. Características de las prácticas de crianza en abuelos de niños menores 
de cinco años pertenecientes a los estratos dos y tres durante el segundo semestre de 2011 en la ciudad de 
Bogotá. Facultad de Enfermería. Universidad Javeriana. Bogotá. 2011. 
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Montenegro65, Bejarano66 y Amaya67, dan cuenta del reconocimiento e ideas que 
hacen y tienen las madres y abuelas sobre la influencia positiva del afecto en el 
desarrollo de la confianza, la autoestima, la autoridad y los logros de los niños y 
niñas. 
 
Como referente fundamental Irene Vasilachis68 postula su visión 
metaepistemológica donde al revisar las concepciones de la investigación 
cualitativa crea una propuesta novedosa, con implicaciones claras a nivel 
metodológico donde se le da un protagonismo al sujeto de investigación (sujeto 
conocido), colocándolo a un nivel igual al sujeto que investiga (sujeto 
cognoscente); así entonces los dos conocimientos actúan complementándose y 
generando un nuevo conocimiento, más potente y total. Es una concepción 
metaepistemológica de sujeto conocido a sujeto cognoscente, presentando un 
enfoque que complementa los saberes del sujeto con el saber científico 
tradicional, poniendo de relieve como opción a las formas de investigación 
tradicionales, una forma donde el sujeto sea protagonista aportando al 
conocimiento y se encuentre al mismo nivel del investigador experto. Es 
importante mencionar que “..una intervención cuidadosamente planeada tiende a 
generar iniciativas pertinentes que permiten recuperar no solo el punto de vista de 
los niños, sino también el conocimiento y las experiencias de las familias..”69, 
aspecto que por la línea de este trabajo, intenta rescatar los saberes de las 
familias. 
 
                                                          
65
 MONTENEGRO MELO, Brigitte. Prácticas de crianza de mujeres que ejercen la prostitución, madres de 
niños menores de 5 años en la localidad de Mártires de Bogotá en el primer semestre de 2011. Facultad de 
Enfermería. Universidad Javeriana. Bogotá. 2011. 
66
 BEJARANO VILLAMARÍN, Diana. Prácticas de crianza de cuidadores de niños menores de cinco años en 
situación de desplazamiento de la localidad n°19 Ciudad Bolívar. Facultad de Enfermería. Universidad 
Javeriana. Bogotá. 2010. 
67
 AMAYA BULLA, Lizeth. Prácticas de crianza de los cuidadores de niños con bajo rendimiento escolar en 
una institución educativa distrital de Bogotá en el segundo período de 2010. Facultad de Enfermería. 
Universidad Javeriana. Bogotá. 2010. 
68
 VASILACHIS. Op. cit., p. 23 – 60. 
69
 ORDÓÑEZ M. O. Psicología del desarrollo e intervenciones tempranas: temas de investigación en primera 
infancia. En Flórez R. R. y Torrado M. C. Comp. Primera infancia, lenguajes e inclusión social: una mirada 
desde la investigación. Universidad Santo Tomás, Universidad Nacional. 2013., p. 121. 
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2. MARCO LEGAL 
 
Para la identificación de las características del objeto de estudio, en el marco de la 
normatividad nacional, se analizaron los siguientes documentos oficiales, a saber: 
En la Ley General de Educación70 se hace referencia a que “…los 
establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto educativo Institucional 
acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 
habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de 
decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración 
eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y 
problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la 
participación”. Se observa en lo anterior que de manera genérica se apoya un 
trabajo en el desarrollo afectivo, como una dimensión básica del ser humano. 
 
La Ley de Infancia y Adolescencia (ley 1098 de noviembre 8 de 2006)71, en lo que 
respecta a sus artículos 28 y 29, donde se hace explícito el derecho a una 
educación de calidad, así como el derecho al desarrollo Integral en la primera 
Infancia, la cual “..es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para 
el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano…” El desarrollo de los 
procesos afectivos se inscribe en el marco de la Política Nacional de atención 
integral a la primera infancia, que busca atender integralmente un millón 
doscientos mil niños y niñas entre 0 y 5 años, ampliando la cobertura y 
garantizando su continuidad. De manera consecuente “brindar educación inicial de 
calidad en el marco de una atención integral, es asegurar el acceso y permanencia 
a niños y niñas menores de 5 años a la prestación de servicios que garanticen 
como mínimo los derechos a educación inicial, atención y cuidado, nutrición y 
salud..”, dicen las directrices de la política. 
                                                          
70
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 (febrero 8 de 1994). Por la cual se expide la ley 
general de educación. Bogotá. 1994. 
71
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1098 (noviembre 8 de 2006). Por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la adolescencia. Bogotá, marzo de 2007. 
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Así mismo De Cero a Siempre es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia creada en el actual gobierno que “busca aunar los esfuerzos de 
los sectores público y privado, de las organizaciones de la sociedad civil y de la 
cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de Colombia”. Esta 
estrategia “..reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a 
la primera infancia, con el fin prestar una verdadera Atención Integral que haga 
efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre cero y cinco 
años de edad”. De la misma forma la normativa que promulga las funciones de 
Orientación, señalan implícitamente el trabajo en el desarrollo de procesos 
emocionales, procurando: el desarrollo de la toma de decisiones personales, la 
solución de conflictos individuales y grupales, el desarrollo de valores y los demás 
relativos a la formación personal. Así mismo el decreto 1860/1994, en su artículo 
40, señala que se “prestará el servicio de Orientación estudiantil para contribuir al 
pleno desarrollo de la personalidad de los educandos en particular”, lo que 
necesariamente apunta en una de sus dimensiones, al desarrollo de procesos 
afectivos.  
La ley 1620 de marzo de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar72, 
donde se explicita en su artículo 2 que “…con la cual desarrollarán competencias 
para relacionarse consigo mismo y con los demás….”; en su artículo 5 promueve 
uno de los principios, referido a una “promoción de la educación para la 
autorregulación del individuo..”; en su artículo 10 fomenta “..el desarrollo de 
competencias ciudadanas que incluya…la acción sobre los imaginarios colectivos 
en relación con la convivencia…,la autonomía…”; el artículo 20 sentencia que se 
deben realizar proyectos pedagógicos que reflexionen sobre ”..actitudes, intereses 
y habilidades en relación con las emociones…”; en su artículo 30 habla del 
componente de prevención, donde “.. a través de un proceso continuo para el 
                                                          
72
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La ley 1620 (marzo 15 de 2013). Por la cual se 
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Bogotá. 2013. 
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desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su 
comportamiento el impacto de las condiciones del contexto…” . 
 
En otra instancia, el Plan de Desarrollo 2012 – 2016 Bogotá Humana tiene como 
objetivo “mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y 
adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial 
en todas sus políticas”. La propuesta distrital 40 x 40 busca incentivar en uno de 
sus ejes el desarrollo de un currículo para el área de preescolar, el desarrollo de 
procesos afectivos, brindando así la importancia para la construcción de personas 
integrales. 
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3. PROPUESTA 
 
A continuación se expone la propuesta para propiciar una solución a la situación 
planteada. Es importante mencionar que se requirió una fase inicial lógica que 
incluía la detección del problema junto al diseño y aplicación de los instrumentos 
correspondientes, la consulta de antecedentes, la revisión teórica,  la socialización 
de la propuesta al cuerpo docente y el diseño básico de los talleres de 
investigación junto con los protocolos para este fin. Para el desarrollo de la 
propuesta de intervención como tal, se plantea identificar los saberes sobre el 
desarrollo afectivo de las familias del nivel de Transición, intervenir según 
acuerdos colectivos y evaluar …ver Figura 3… Aunque se muestra de manera 
secuencial se requiere de una mirada cíclica propia de los diseños de 
investigación acción, donde en cada fase se vuelve a la anterior y se evalúa 
permanentemente, como se describe a continuación. 
Figura 3. Esquema general de la investigación 
 
 
 
Fuente Instructivo para el desarrollo del trabajo de grado en los programas de posgrado 2013. 
 
 La propuesta de intervención propiamente dicha, corresponde a una serie de 
cuatro talleres de investigación con los cuidadores, haciéndose la invitación 
extensiva a las docentes, donde la estructura de cada taller de investigación 
incluye las cuatro partes de Sensibilización, Diálogo de saberes, Compromiso y 
Evaluación, …ver en el apartado de Diseño Metodológico su exposición, p. 17…  
Los talleres de investigación tienen un componente sincrónico y asincrónico. De 
manera sincrónica, ya que en cada taller realizado se contribuía de forma 
simultánea a la identificación de saberes, a la intervención y a la evaluación de lo 
aplicado según un compromiso, de esta manera se identificaban saberes por 
medio de la discusión, la reflexión y el diálogo, lo que abría el campo para que el 
DETECCIÓN DE LA 
SITUACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA 
MISMA 
DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 
EVALUACIÓN Y 
SE CONCRETA 
EL INFORME 
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cuidador modificara o enriqueciera su formación afectiva con el niño(a) y se 
evaluaba en el siguiente taller revisando el compromiso de aplicación de los 
saberes. 
Se puede observar la forma cíclica donde de manera gradual se lograba 
retroalimentar la discusión, el material guía y la práctica …ver Figura 4… 
Figura 4. Enfoque cíclico de la intervención y estructura de los talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Creación propia con base en la metodología IA 
 
También es un proceso asincrónico, ya que se requirió una secuencia lógica de un 
encuentro a otro con un tiempo necesario para poder observar la asimilación y 
aplicación real en el medio familiar, es decir entre un taller y otro se aplicó el 
compromiso acordado. Se puede observar los momentos de cada uno de los 
talleres, los tiempos entre uno y otro …ver Figura 5... Por otra parte con fines de 
complementar la evaluación observando en el aula a los niños(as), se toman dos 
medidas de algunos procesos asociados al desarrollo afectivo(*),73al inicio del 
                                                          
(*)
73
Según la escala del IDEP y el aporte de dos constructos derivados de la teoría de la NAI, ver la 
descripción de instrumentos en la Introducción. 
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proceso justo después del primer taller y al final de la intervención, luego del 
cuarto taller.  
 
Figura 5. Secuencia de los talleres de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Creación propia con base en la metodología IA 
Se trabajó con 69 cuidadores, representantes de 53 niños(as) del nivel de 
Transición, conformados por 38 madres, 10 abuelos, 9 papás, 7 tíos, 3 hermanos, 
un tío político y un amigo de la familia …ver Figura 6… 
 
Figura 6. Distribución del tipo de cuidador que participó en los talleres de  
investigación 
 
 
 
 
 
Fuente Protocolo de datos básicos 
Como se aprecia los participantes son de tipo variado y aunque la mayor parte son 
madres, también una proporción significativa corresponde a diferentes tipos de 
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familiares, quienes aportan a la identificación de saberes por medio de la 
discusión, así que hermanos y tíos fungen como cuidadores con un nivel de 
responsabilidad en la formación afectiva de los niños. 
Se identifican saberes a través del conversatorio y su sistematización en el diario 
de campo; se interviene a través de la reflexión que genera la discusión y la 
retroalimentación del compromiso, el cual es apoyado mediante el material-guía 
construido luego del primer taller; se evalúa preguntando según formato en el 
siguiente taller sobre el nivel de aplicación de los saberes por parte del cuidador y 
la incidencia en los niños(as) …ver Figura 7…  
Figura 7. Modalidad de conversatorio en los talleres de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Talleres de investigación proyecto 
Se explica a continuación el procedimiento con los talleres de investigación. En el 
primer taller (4 encuentros, uno con cada curso), inicialmente se da una 
identificación de saberes en el primer taller con cada uno de los cuatro grupos del 
nivel de Transición (Transición 01, Transición 02, Transición 03, Transición 04), 
lográndose compromisos de aplicación ante lo discutido y hallado, en este espacio 
también se toman datos iniciales por medio de un formato básico que condensa 
esta información …ver Anexo G, Protocolo de identificación de datos básicos (1er 
taller)... En el segundo taller (4 encuentros, uno con cada curso), se revisa el 
compromiso acordado por cada grupo, es decir se evalúa el nivel de aplicación de 
algún o algunos de los saberes identificados por medio del instrumento para este 
fin …ver en Anexo G, Protocolo de evaluación para cuidadores (2do, 3er y 4to 
taller)…En este taller también se expone un folleto por grupo que sistematiza los 
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saberes identificados en el primer taller, el cual se ajusta por los participantes 
tanto en contenido como en forma por medio de un conversatorio sobre los 
saberes complementándose, modificándose si es el caso y enriqueciéndose, 
lográndose un nuevo compromiso de aplicación …ver Anexo F, Protocolos de los 
talleres de investigación... Los saberes condensados en los folletos dan un total de 
31 saberes …ver Anexo J, Cuadro 4. Matriz de precategorización de saberes por 
curso…Luego en el tercer taller (dos encuentros(*)),74en un proceso de 
clasificación buscando elementos comunes, se ajusta una cartilla-guía que 
condensa, recopila y sintetiza coincidencias y logra una mayor profundidad y 
complemento para un documento común para los cuatro grupos de transición. 
Este documento común recoge lo trabajado por los cuatro grupos en 18 saberes 
para mejorar la formación afectiva de los cuidadores …ver Anexo H... Así este 
material es socializado para cada grupo, lográndose otro compromiso de 
aplicación.  Adicionalmente en este tercer taller de investigación como parte del 
aporte de los facilitadores se implicó directamente a los niños(as) en una sección, 
como forma de ejemplificar y enriquecer uno de los saberes detectados parte de 
los talleres, referido al uso de la palabra y lo no verbal, a través del abrazo, la 
mirada y el contacto acompañado de la palabra …Ver el numeral 4.1.1.2 
Subcategoría Oral-No verbal... En la Figura 8 se aprecia una sección del abrazo 
entre cuidadores y niños en uno de los grupos y en la Figura 9 se aprecia a los 
participantes con el material final de las cartillas guía elaborado colectivamente.  
Figura 8.  Ejercicio del saber Oral-No verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
74
(*)Para este taller se unen de manera práctica de a dos cursos (Transición 1 y 3 y Transición 2 y 4) 
considerando el nivel de asistencia evidenciado. 
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Fuente Talleres de investigación proyecto 
 
Figura 9. Participantes con las cartillas-guía 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Talleres de investigación proyecto 
 
En el cuarto taller (un encuentro(*))75se mantiene la misma estructura de los 
talleres, se realiza una sensibilización o encuadre, un diálogo de saberes 
conociendo sus impresiones sobre el material entregado, un compromiso para el 
año siendo el último taller y una evaluación del nivel de aplicación del compromiso 
y del proceso en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
75
(*) Igualmente para este taller se unen de manera práctica los cuatro cursos de transición ya que su objetivo 
era más evaluativo y no se requería como en los iniciales la atención específica en grupos pequeños. 
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4. RESULTADOS 
 
Con miras a definir hallazgos se construyen tres matrices …ver Anexo J..., donde 
la Matriz de precategorización de saberes por curso, recoge los 31 saberes 
iniciales que en total identificaron los cuatro grupos de transición …ver Anexo J 
Cuadro 4…; otra Matriz de precategorización de saberes agrupada, sintetiza en 18 
saberes los 31 iniciales al encontrar ideas en común …ver Anexo J Cuadro 5…. 
Finalmente la Matriz de categorización de saberes ubica cada uno de los 18 
saberes identificados, en alguna de las categorías teóricas de las Necesidades 
Afectivas Infantiles y define unas subcategorías emergentes de acuerdo a lo 
hallado …ver Anexo J Cuadro 6… 
 
4.1 PROCESO DE CATEGORIZACIÓN 
 
Se muestra al final del Anexo J la matriz resultante del proceso de categorización 
…ver Cuadro 6…, para lo cual es importante decir que la diferenciación entre una 
subcategoría y la otra responde al aspecto crítico que la caracteriza para su 
definición y no debe presentarse ambigüedad entre dos subcategorías, p.e. en la 
subcategoría emergente derivada “Tradición Oral” …ver numeral 4.1.1.2 segundo 
párrafo… el aspecto crítico es el uso específico del lenguaje en historias de 
abuelas o adultos hacia los niños, en cambio en la subcategoría emergente 
derivada “Procurar acuerdos” …ver numeral 4.1.1.4 tercer párrafo… aunque se 
usa también el lenguaje, el aspecto crítico es algún elemento de transmisión o 
reacción ante algún aspecto de la cultura, como en este caso la reacción ante el 
maltrato de pareja por medio de lograr acuerdos. 
Si bien se ubica cada saber en las categorías teóricas previas de Necesidades 
Afectivas Infantiles, de manera complementaria emergen de forma novedosa las 
subcategorías con base en los datos, configurándose así un proceso inductivo-
deductivo-abductivo. Es decir, se parte de los datos con las 31 y luego 18 
precategorías iniciales, luego se inscriben en las categorías teóricas y finalmente 
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se vuelve a los datos para establecer elementos que antes no existían 
(subcategorías). En la parte inductiva la participación de las familias es básica 
pues determinan las precategorías en los talleres investigativos. Finalmente 
quedan tres categorías principales, ocho subcategorías emergentes y 14 
subcategorías emergentes derivadas. Otra manera de mostrar la visualización de 
la Matriz de categorización de saberes se muestra en la Figura 10, que ayuda a 
tener un panorama más comprensivo de los resultados. 
Figura 10. Saberes sobre el desarrollo afectivo categorizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente matriz de categorización de saberes 
 
Para una ilustración en la figura se muestran las categorías en color negro, las 
subcategorías emergentes en color azul y las que se han llamado subcategorías 
emergentes derivadas en color café, estas últimas derivadas de las subcategorías 
de la categoría Vínculos. Se describe y comenta la matriz a continuación, para 
observar una mayor claridad en su composición (la transcripción de las 
expresiones de los cuidadores seencuentran en el Anexo J Cuadros 5 y 6). 
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4.1.1 Categoría vínculos.  Esta categoría agrupa a los saberes que establecen 
como su criterio aquello que refiere a la unión familiar, pertenencia, familiaridad, 
que agrupa, que hace alusión a integrar a la familia, a hacerse parte de p.e. “..hay 
que hablarlo con todos para que entiendan..” (subcategoría Equidad), “…saludar 
es la puerta para un buen ambiente afectivo con los demás…” (subcategoría 
“Saludar”), “..hacer tareas, oficios, quehaceres juntos..” (subcategoría Equilibrio en 
el acompañamiento”), “..hacemos celebraciones, se genera unión y un recuerdo 
de afecto..”(subcategoría “Celebrar”); como se ve estas referencias implican el 
criterio de unión. 
 
4.1.1.1 Subcategoría Equidad.  Esta subcategoría agrupa a los saberes que 
tienen como criterio dar a cada quien lo que le corresponde. La complejidad de los 
datos orientó al establecimiento de tres subcategorías derivadas, “Edad”, “Género” 
y “Padre-madre”.  
 
 Subcategoría derivada Edad. Agrupa saberes que implican la equidad según 
momento de desarrollo de los niños y a la vez una integración familiar (propia 
de la categoría “Vínculos”), p.e. “el menor requiere más atención…compartir el 
cariño y el cuidado desde el vientre”.  
 
 Subcategoría derivada Género. Agrupa saberes que implican la equidad de 
trato con niñas y con niños, p.e. “..se quiere por igual, ambos se educan en 
principios de respeto a sí mismos(as) y hacia quienes los rodean..”. 
 
 Subcategoría derivada Padre-madre. Agrupa saberes que refieren la 
importancia de estar con las figuras de origen (mamá y papá), así hayan otras, 
p.e. “…es importante que compartan no solo con la mamá sino con el papá..”. 
 
4.1.1.2 Subcategoría Oral-No verbal.  Esta subcategoría agrupa a los saberes 
que tienen como criterio el uso específico de la palabra en actos como contar, 
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decir, preguntar, saludar entre otros y/o acompañados de comportamiento no 
verbal. La complejidad de los datos orientó al establecimiento de cuatro 
subcategorías derivadas, “Tradición oral”, “Saludar”, “Dialogar” y “Contacto”. 
 
 Subcategoría derivada Tradición Oral.  Agrupa los saberes que implican 
contar alguna narración, lectura o historia de adultos a niños, que implica un 
contacto físico, p.e. “..historias interesantes que los abuelos contaban a los 
nietos. se hacía de manera muy cercana, mientras la abuela tenía a su nieto 
entre las piernas..”. 
 
 Subcategoría derivada Saludar.  Agrupa los saberes que valoran el contacto 
verbal básico al saludar o acercarse a otra persona, p.e. “..no es decir hola de 
una manera simple, es decir “buenos días”, “buenas tardes”…si no lo saludan 
no importa, uno cumple, es mi persona..”. 
 
 Subcategoría derivada Dialogar.  Agrupa los saberes que implican un 
intercambio verbal con el niño en forma de preguntas y escucha, p.e. 
“..siempre dedicar un tiempo al diálogo, así sean 5 minutos al día y 
preguntarles cómo les fue, qué hicieron..”. 
 
 Subcategoría derivada Contacto.  Agrupa los saberes donde lo no verbal 
cobra protagonismo bien sea en forma de gestos, juego y cercanía dado el 
contacto físico, no es que no haya expresiones verbales, pero en este saber, 
éstas no son lo fundamental, salvo en la expresión “arrunchis” que hace cobrar 
sentido al intercambio, p.e. “.. la ternura se siente cuando estamos cerca, hijos 
y padres, se forma el afecto con el contacto y el recostarse en cama..”. 
 
4.1.1.3 Subcategoría Equilibrio en el Acompañamiento.  Esta subcategoría 
agrupa a los saberes que tienen como criterio una acción que involucra una doble 
intensión o dos actores. No se da muestras del saber si solo está un elemento de 
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los dos necesarios para la acción, es decir, si solo se mima y no se exige, si solo 
se hace y no se explica, si solo se da y no se restringe o, si se da sin enseñar a 
compartir. La complejidad de los datos orientó al establecimiento de tres 
subcategorías derivadas, “Mimar-Exigir”, “Hacer-Explicar deberes” y “Dar”. 
 
 Subcategoría derivada Mimar-Exigir. Agrupa los saberes que implican un 
equilibrio tanto en el exigir y consentir, como en que esto lo hagan el cuidador 
principal y los otros, p.e. “..querer es hacerlos esforzar y corregir, no solo 
mimar; y que esto lo hagan todos los que tienen que ver con el cuidado..”. 
 
 Subcategoría derivada Hacer-Explicar Deberes. Agrupa los saberes donde 
en compañía del cuidador se hacen deberes y se explica conscientemente el 
por qué de la acción, p.e. “..no hacer por hacer, ni ordenar por ordenar, sino 
con.. la debida explicación se dicen las cosas, explicarles, así aparece el 
compromiso..hacer tareas, oficios, quehaceres juntos..”. 
 
 Subcategoría derivada Dar. Agrupa los saberes donde el adulto le enseña la 
relación con lo material y el dar mutuo, p.e. “..dar sí, pero a su medida. A veces 
no dar así haya, eso es querer...recuperemos el valor de compartir. Voluntad 
del compartir como un deber, como algo sagrado y que se respeta..” 
 
4.1.1.4 Subcategoría Herencia.  Esta subcategoría agrupa dos tipos de saberes 
con base en una transmisión de generación en generación: los saberes que 
implican el reconocimiento de acciones o actos que unen afectivamente o, los 
saberes que implican una reflexión frente a lo vivido culturalmente para reaccionar 
frente a lo que separa. La complejidad de los datos orientó al establecimiento de 
cuatro subcategorías derivadas, “Celebrar”, “Procurar Acuerdos”, “Cambio 
Afectivo” y “Amor Natural”. 
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 Subcategoría derivada Celebrar. Agrupa los saberes que aluden a la 
importancia de las celebraciones que integran a la familia, p.e. “..tengo una 
relación muy bonita con todos…hacemos celebraciones…celebrar incluso 
independientemente de las fechas..”. 
 
 Subcategoría derivada Procurar Acuerdos. Agrupa los saberes que 
reaccionan frente a la herencia del maltrato hacia la mujer, por medio del logro 
de acuerdos en pareja, que a la vez es ejemplo para la generación de los hijos, 
p.e. “..antes de ser mujer soy madre, cómo le voy a decir que no se deje 
maltratar si he permitido y ella ha visto cómo me maltrata un hombre..”, 
“..hablar, confrontar y tomar decisiones.. para no…afectar a los niños(s)..” 
 
 Subcategoría derivada Cambio Afectivo. Agrupa los saberes que reflexionan 
sobre no repetir el maltrato vivido con los hijos, p.e. “..el buen padre no es el 
violento como la violencia que ha vivido el país.. no repetir el pasado propio 
con los hijos, pasado que fue fuerte, feo, oscuro. Violencia no..”. 
 
 Subcategoría derivada Amor Natural. Agrupa los saberes que implican el 
contacto con la naturaleza y el darse cuenta de la sabiduría de dicho contacto, 
p.e. hablando de la cría de cerdos “..La mamá me seguía por todo el jardín, 
hasta que le entregara su hijo; ... 14 cerditos .. y a todos los protegía… los 
animales tienen más amor y consciencia que el hombre y aunque no hablen se 
hacen entender. Los animales no abandonan a sus hijos”. 
 
4.1.2 Categoría Aceptación. Aquí se agrupa a los saberes que implican 
elementos de autoestima del cuidador y de valoración de los niños, p.e. “..la 
atención es igual para uno, la pareja y los hijos..” (subcategoría Autovaloración), 
“..no es pensar que “aprende o aprende”, los niños tienen deberes propios de su 
edad; todo a su tiempo..” (subcategoría Comprender el desarrollo), estas 
referencias implican la aceptación de sí mismo y del niño. 
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4.1.2.1 Subcategoría Autovaloración.  Esta subcategoría agrupa los saberes 
donde se reconoce la autoestima como fundamental en las relaciones con el otro, 
p.e. “..saber que al que primero hay que querer es a uno mismo..”. 
 
4.1.2.2 Subcategoría Comprender el Desarrollo.  Esta subcategoría agrupa los 
saberes que muestran un nivel de consciencia sobre las habilidades y limitaciones 
del niño de acuerdo a su edad, p.e. “..los niños tienen deberes propios de su edad; 
todo a su tiempo..”. 
 
4.1.3 Categoría Ser Importante.  Esta categoría agrupa a los saberes que 
implican reconocer la importancia del niño, sus derechos, recursos y la necesidad 
de proyectarlo; así mismo considera la participación del niño en la vida cotidiana. 
A continuación las subcategorías derivadas y sus expresiones referentes. 
 
4.1.3.1 Subcategoría Superación.  Esta subcategoría agrupa los saberes que 
explicitan la importancia de enseñar al niño a pensar sobre un futuro positivo, p.e. 
“..tu vives aquí pero tienes todo para salir adelante, puedes ser alguien grande, 
eres humilde, no pobre.”. 
 
4.1.3.2 Subcategoría Soluciones.  Esta subcategoría agrupa los saberes que 
involucran al niño en las soluciones a los problemas cotidianos, p.e. “..tener en 
cuenta las ideas de los niños(as) para la solución de una problemática en casa..”. 
 
4.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Es pertinente hacer un balance entre los saberes detectados y lo que dice la teoría 
consultada, ver coincidencias, diferencias y complementos.  
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4.2.1 Relaciones con la teoría.  Se expresan a continuación las relaciones con la 
teoría de acuerdo a los apartados que se construyeron para diferenciar las 
corrientes o posturas sobre el tema. 
4.2.1.1 Individuación.  El proceso de individuación expuesto por Horney(*)76en 
cuanto a la advertencia de que si se le sobreprotege al niño se le hace incapaz y 
donde expone la importancia de frustrar al niño para generar un crecimiento y 
sentimientos de seguridad, coincide con los saberes identificados de Mimar-Exigir 
y Dar …ver numeral 4.1.1.3… en cuanto a que estos saberes son claros en 
afirmar la exigencia, así “..dar sí, pero a su medida. A veces no dar así haya, eso 
es querer… si les damos siempre, se acostumbran y cuando falte se harán una 
tragedia y no tendrán fortaleza..”. De manera complementaria la autora rescata la 
importancia de que los padres expresen su afecto de alguna forma, lo cual es 
complementario con el grupo de saberes Oral-No verbal …ver numeral 4.1.1.2…, 
ya que destacan esta comunión de la palabra y lo no verbal para expresar 
afectivamente. 
 
4.2.1.2 Crisis psicosociales.  Observando la teoría de las etapas de crisis 
psicosociales específicamente en la tercera etapa (entre los 3 y 6 años), se 
destaca el papel crucial de los padres para que los niños logren un balance sano 
al “dejarlos hacer cosas por sí mismos pero guiarlos y establecer límites 
firmes..”(**)77, lo que coincide con los saberes de Hacer y Explicar Deberes …ver 
numeral 4.1.1.3… donde el compromiso es parte de la autonomía de guiar “..sino 
con la debida explicación se dicen las cosas, explicarles, así aparece el 
compromiso..”. 
 
4.2.1.3 La causa de los niños.  La concepción de Dolto(***)78acerca del 
reconocimiento a los niños, se hace coincidente en varios puntos con los saberes 
                                                          
(*)
76
Ver numeral 1.1.1.2, apartado de Individuación en el Marco Teórico. 
 (**)
77
Ver numeral 1.1.1.3, apartado de Etapas psicosociales (Marco Teórico), donde se expone la visión de 
Erikson sobre el tema. 
 (***)
78
Ver numeral 1.1.2 apartado de La causa de los niños en el marco Teórico. 
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identificados. Dolto destaca el papel del lenguaje y la explicación al niño, así como 
el escucharlo y dialogar con él, similar al saberes de: Dialogar …ver numeral 
4.1.1.2…, pues las familias ubican al intercambio verbal como fundamental en el 
afecto así “..siempre dedicar un tiempo al diálogo, así sean 5 minutos al día y 
preguntarles cómo les fue, qué hicieron..”; de Ser importante …ver numeral 
4.1.3…, pues se valora su punto de vista “..tener en cuenta las ideas de los 
niños(as) para la solución de una problemática en casa..”; y el saber de Hacer-
Explicar Deberes …ver numeral 4.1.1.3…, pues valora el hacerse entender por el 
niño “..no hacer por hacer, ni ordenar por ordenar, sino con.. la debida explicación 
se dicen las cosas..”. 
 
La autora destaca también el papel de la riqueza gestual entre los padres y el 
niño, lo que coincide con el papel importante que dan las familias a lo no verbal en 
el grupo de saberes sobre Oral-No verbal …ver numeral 4.1.1.2…, p.e. “.. la 
ternura se siente cuando estamos cerca, hijos y padres, se forma el afecto con el 
contacto..”; esta teoría también hace relevancia en el ejemplo más que en las 
indicaciones, lo cual comparte la importancia que le ubica el saber de Saludar, el 
cual se desarrolla con el ejemplo según las familias “..ellos aprenden de uno, 
aprenden a decir eso. Somos un espejo, nuestro actuar es nuestro ejemplo hacia 
ellos..”. Es relevante también considerar el saber de Cambio Afectivo …ver 
numeral 4.1.1.4…, pues se complementa con la crítica que hace Dolto sobre las 
diferentes creencias que pueden afectar al niño pero que no obstante pueden 
superar los padres al reflexionar sobre su no conveniencia, creencias como la de 
criar como se fue  criado, así pues en el saber se puede citar “..no repetir el 
pasado propio con los hijos, pasado que fue fuerte...”. 
 
Con su mirada antropológica de las culturas milenarias, la autora señala la 
importancia que éstas daban al niño por nacer, así en la subcategoría de Equidad 
específicamente la que se refiere a Edad …ver numeral 4.1.1.1…, se explicita este 
conocimiento, “..enseñarles a compartir el cariño y los cuidados de sus hermanos 
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menores desde el vientre…esto se hace haciéndolo participe del cuidado del niño 
por nacer, hablándole de quién va a llegar y cómo se cuida, cómo se acaricia..”. 
Es relevante apreciar que la autora apela a varias disciplinas como el 
psicoanálisis, la antropología, el derecho, lo que la hace más potente para 
interpretar hechos reales, de allí se puede pensar, surgen las diferentes 
coincidencias con los saberes que identifican las familias, además que contempla 
como etapa crucial todo lo que pasa antes de los 6 e incluso los 4 años de edad, 
como se expuso antes(*)79. Se puede observar un complemento a la teoría de 
Dolto cuando expone el proceso de asumir tanto a padre y a la madre con todo lo 
que implica, en un discurso explicativo y comprensivo de esa historia, en los 
saberes de Oral-No verbal y el saber de Padre-madre …ver numerales 4.1.1.2 y 
4.1.1.1…, pues estos valoran la explicación y la importancia de compartir con 
ambos padres, así estén separados, siendo importante anotar que los saberes en 
este caso no concilian con el maltrato, sino que rescata el contacto positivo de 
reconocer un origen para el niño. 
 
4.2.1.4 Parentalidad, saberes y familia.  De manera general los saberes 
identificados se ´pueden interpretar desde las categorías de Barudy (Vínculos, 
Aceptación y Ser Importante)(**)80, pero por otro lado estos saberes definen una 
especificidad que no se explicita de este modo general, de allí que se crean las 
subcategorías, generándose una especie de novedad en el conocimiento, o al 
decir de Sousa un “interconocimiento, donde hay una pluralidad de saberes”(***)81, 
en este caso el de las familias y el de la teoría previa.  
 
De manera notoria existen saberes identificados mayormente en la categoría de 
Vínculos …ver numeral 4.1.1…, la cual hace referencia a la “unión establecida 
entre el niño y sus cuidadores”. Lo anterior coincide en esta población con 
aspectos de vulnerabilidad social, por lo que la valoración de la “unión” que 
                                                          
 (*)
79
Ver numeral 1.1.2 apartado de La causa de los niños en el marco Teórico. 
 (**)
80
Ver numeral 1.1.3 apartado de aportes desde lo parental. 
 (***)
81
Ver numeral 1.2 apartado de Saberes en el Marco Teórico. 
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implican estos saberes en medio de la adversidad se hace adaptativa, más que las 
otras dos categorías de saberes (Ser importante y Aceptación); es decir, el 
desplazamiento, la violencia campesina vivida y la marginalidad dan pie para 
pensar la priorización que hace la familia para valorar la unión, antes que la 
proyección. Lo anterior cobra sustento recordando que Lopes Da Silva hace 
explícito que los saberes sirven para poder “interactuar y comprender sus 
realidades, cuyo propósito es facilitar la convivencia y la interacción con su medio 
social”(*)82. Se puede inferir además que los saberes que se puedan dar en otra 
población tendrían diferente énfasis, atendiendo a su historia misma para ser 
comunidad, es probable que una comunidad más estable y con mayor tiempo en 
su mismo desarrollo, podría dar mayor acento a los saberes sobre Ser importante 
o Aceptación …ver numerales 4.1.2 y 4.1.3…, de alguna forma más relacionados 
con aspectos de autorrealización y proyección. 
 
Barudy también señala el gran desafío de ser padres, donde cubrir las 
necesidades de cuidado de los niños es de gran exigencia, pues son variadas y 
cambian con el tiempo, así es como se observa en uno de los saberes Equidad-
Género …ver numeral 4.1.1.1… un elemento “de querer por igual”; tal vez 
permeado por la reacción ante el maltrato a la mujer y de todo el proceso de 
empoderamiento de lo femenino en el mundo actual. Lo anterior es contrario a una 
tradición patriarcal en donde al hombre no se le consiente, se le habla duro, no se 
le toca ni mucho menos se le acaricia y a la mujer se le trata con delicadeza y se 
le privilegian las expresiones de ternura y afecto. Puede ser que para algunos 
padres puede significar un desafío asumir la igualdad de trato según género, ya 
que aún existen muestras de la tradición patriarcal. 
Por otra parte se destaca la metáfora utilizada por una abuela en el saber de Amor 
Natural …ver numeral 4.1.1.4…, donde el marrano “sute” encomendado a su 
cuidado en la niñez era el que motivaba que la mamá cerdo la persiguiera por todo 
el jardín, hasta que le entregara a su hijo, dejando a los otros 14 un momento; la 
                                                          
 (*)
82
Ver numeral 1.2 apartado de Saberes en el Marco Teórico. 
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naturaleza del querer es la que hace falta en la consciencia de muchos humanos, 
al decir de la abuela. Es interesante notar que este saber campesino fruto de la 
observación de la naturaleza es trasladado a lo afectivo. Ya es bien documentado 
el saber campesino83, sobre los aspectos propios del suelo, la siembra y la 
medicina incluso, pero un estudio comparado de las percepciones de las 
relaciones afectivas animales por así decirlo y las afectivas humanas es poco 
documentado, como saber complementario a los conocimientos sobre las 
relaciones afectivas. 
 
La visión de una familia compleja que muestra Hernández(*)84 como subsistemas 
de interacción, se hace explícita en varios saberes como: el saber de Procurar 
Acuerdos …ver numeral 4.1.1.4…, donde se tiene en cuenta que el subsistema 
conyugal (pareja) debe dialogar para no afectar a los niños; el saber de Cambio 
Afectivo …ver numeral 4.1.1.4…, donde el subsistema paternal (padre-hijos) debe 
romper ciclos para no persistir en el maltrato. Así mismo es coincidente la teoría 
de la complejidad familiar como sistema abierto al considerar la interacción con la 
familia extensa en los saberes de Celebrar y Tradición Oral …ver numerales 
4.1.1.4 y 4.1.1.2…, a los que se refieren las abuelas al unir a la familia y al contar 
historias; también el saber de Amor Natural conlleva ampliar los límites de la 
interacción familiar al considerar las relaciones con el medio ambiente (el campo, 
los animales) o la interacción con la comunidad en el saber de Superación …ver 
numeral 4.1.3.1…, considerando la proyección de los niños hacia afuera de la 
familia y del barrio al proyectarse y alcanzar metas que superen la pobreza. 
 
4.2.1.5 Otras relaciones.  Se observan elementos que se pueden considerar 
transversales en los saberes identificados: el uso de la palabra y el diálogo, 
entendido éste en aspectos de escucha porque se considera válido lo que dice el 
niño(a). Otro elemento transversal es el tiempo, la importancia de disponer de este 
                                                          
83
 LANDINI. Op. cit, p. 21-43. 
(*)
84
Ver numeral 1.1.4 apartado de Familia como sistema donde se construye el afecto, en Marco Teórico. 
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recurso para compartir, estar, consentir, hablar, escuchar, etc. Si bien la palabra 
se hace transversal en la vivencia de los saberes para la formación afectiva, lo no 
verbal también trasciende siendo otro elemento transversal, pues el estar, el 
tocarse, el ver o actuar sin palabras genera vínculos. 
Sandoval(**)85 hace referencia a la influencia de las peleas o discusiones 
conyugales en el comportamiento del niño, pues si estas ocurren en su presencia 
puede desencadenar en agresividad infantil, más si esto no pasa delante se 
minimizan los efectos adversos; esta consideración teórica coincide con el saber 
de Procurar Acuerdos …ver numeral 4.1.1.4…, el cual promulga la importancia del 
diálogo en pareja expresada en “..hablar, confrontar y tomar decisiones.. para 
no…afectar a los niños(s)..”. Así mismo como lo menciona la autora entre los 3 y 6 
años se identifica con alguno de los modelos del mismo sexo, lo cual es 
complementario con el saber de Padre-madre que hace énfasis en tener el 
referente femenino y masculino,  “…es importante que compartan no solo con la 
mamá sino con el papá..”. Es relevante apuntar que diversos estudios86 dan 
cuenta del saber de las abuelas en la influencia positiva del afecto, más es 
importante notar en este estudio que además de ellas se tiene un aporte de otros 
actores como padres, tías(os), hermanos y amigo en una proporción significativa 
(30%) en la construcción de dichos saberes ...ver Figura 6… 
 
Se puede agregar que en la categoría de Aceptación, específicamente la 
subcategoría de Comprender un Desarrollo, …ver numeral 4.1.2.2…, de manera 
directa el cuidador hace alusión a la importancia de saber la gradualidad del 
desarrollo del niño(a), no solo en lo afectivo, sino en lo cognitivo y 
comportamental. Este saber de los cuidadores media las reacciones de ternura, 
diálogo y apoyo hacia los niños. 
 
 
                                                          
(**)
85
Ver numeral 1.1.1.1, apartado de Apego en el Marco Teórico. 
86
 PULIDO. Op cit, p. 245-259. 
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5. EVALUACIÓN 
 
Esta evaluación explora los alcances y limitaciones en la implementación de la 
propuesta, para ello se observa una posible tendencia de cambio en la formación 
afectiva de los cuidadores; se utilizan así los reportes recogidos en el formato 
diseñado para tal fin …ver Anexo G, Protocolo de evaluación para cuidadores… 
De manera complementaria se evalúan alcances y limitaciones posibles en 
algunos de los procesos afectivos de los niños(as), de acuerdo a la observación 
realizada por las familias en casa así como de las docentes en aula. Para la 
observación de las familias se usó el formato referenciado anteriormente y para la 
observación de las docentes se usó un instrumento adaptado …ver Anexo G, 
Protocolo de observación para docentes…, de acuerdo a algunos aspectos 
asociados al desarrollo afectivo, el cual se aplicó al inicio del proceso con los 
talleres de investigación y al final de todo el proceso, tiempo después de la 
realización del último taller …ver Figura 5... Esta evaluación es fruto no solo del 
trabajo en los talleres de investigación, sino de los compromisos realizados en 
medio natural por parte de los cuidadores.  
 
Es importante mencionar primero que la constancia en la asistencia fue relativa 
siendo que de los 69 cuidadores que asistieron en total a los cuatro talleres cerca 
de la mitad, 32 (48%) asistieron al menos a dos talleres, permitiéndose con ellos 
evaluar cambios en la forma de aplicar los saberes en el afecto por parte del 
cuidador, pues al menos se dan dos momentos para comparar; por otro lado 37 
cuidadores acudieron a un taller, con los que se pudo evaluar la importancia del 
encuentro en sí, más no apreciar una comparación o cambio real. Se puede 
observar así una disminución y un posterior mantenimiento en la asistencia del 1er 
al 3er taller, pasando de 47 cuidadores (1er taller) a 30 (2do taller) y continuar con 
el mismo número de cuidadores. Lo anterior señala una limitante pues existe una 
proporción de cuidadores a los cuales no se pudo acceder. 
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5.1 ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA FORMACIÓN AFECTIVA DE LOS 
CUIDADORES. TENDENCIA 
 
Con base en las respuestas de la población luego de aplicar el instrumento de 
evaluación, se observa que en la pregunta de si han aplicado los saberes, se nota 
que de las respuestas dadas en una mayor proporción se explicita que “si o un 
poco” (94%) aplicaron algún saber para mejorar así la formación afectiva de los 
niños(as), siendo que un 5% no aplicó en nada algún saber ...ver Figura 11…   
 
Figura 11. Proporción de cuidadores que han aplicado algún saber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Protocolo de evaluación para cuidadores 
 
Los cuidadores utilizan diferentes expresiones para referirse a un saber aplicado, 
así es como de acuerdo a la frecuencia en sus expresiones se condensan en el 
Cuadro 2, como sigue: 
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Cuadro 2. Proporción de los saberes aplicados según las expresiones de los 
cuidadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Protocolo de evaluación para cuidadores 
 
Al clasificarse cada uno de estos grupos según el saber al cual hace referencia se 
obtiene que la mayor parte de la aplicación real corresponde a saberes de 
Vínculos (68%. Ver siguiente Gráfico Proporción De Los Saberes Aplicados Según 
Las Categorías De Necesidades Afectivas Infantiles), bien sea en subcategorías 
emergentes como Oral-No verbal en expresiones como “..El diálogo con los niños, 
hablar con ellos..” , y Equilibrio en el Acompañamiento al mencionar saberes de 
“..a compartir más con mis hijos..”, observándose así la interiorización fundamental 
de reconocer en el niño a un interlocutor válido y valorar el dialogar con ellos. 
 
 
 
EL DIÁLOGO CON LOS NIÑOS, HABLAR CON ELLOS 25.4% 
A COMPARTIR MÁS CON MIS HIJOS 14.3% 
SERENIDAD Y PACIENCIA 11.1% 
SALUDAR A LOS DEMÁS 9.5% 
ESCUCHAR, HABLAR Y LUEGO GRITAR (CORREGIR) 6.3% 
A ENTENDER UN POCO MÁS Y SABIDURÍA PARA SU CRECIMIENTO 4.8% 
RESPETAR 4.8% 
BRINDARLES MÁS AMOR  4.8% 
SER MÁS SOCIABLES 3.2% 
LEERLE CUENTOS 3.2% 
LE HE DADO MÁS ABRAZOS Y APAPACHADO MÁS 3.2% 
EJEMPLO 1.6% 
NADA 1.6% 
EL BERRIDO FUERTE 1.6% 
LLAMARLE  LA ATENCIÓN FUERTE LAS PRIMERAS VECES 1.6% 
REPETIR 1.6% 
GANARSE LAS COSAS 1.6% 
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Figura 12. Proporción de los saberes aplicados según las categorías de  
necesidades afectivas infantiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Análisis del protocolo de evaluación para cuidadores 
 
Por otra parte los saberes sobre la Aceptación tienen un lugar aunque muy 
distante del principal (16%), referidos a la subcategoría de Comprender un 
Desarrollo, al mencionar saberes aplicados en “..a entender un poco más y 
sabiduría para su crecimiento..”, observándose así en alguna medida un 
aprendizaje que lleva a otro nivel de reconocimiento y de comprensión del niño. 
Las otras alusiones a los saberes realmente se dirigen a cualidades o 
características transversales, más no representan saberes propiamente dichos, 
como por ejemplo “respetar, brindar más amor”, entre otros. 
 
Es importante observar que no se mencionan saberes aplicados en torno a la 
tercera categoría de las Necesidades Afectivas Infantiles de Barudy, los saberes 
de Ser Importante, que están referidos a las ideas que tienen los cuidadores sobre 
el futuro de los niños, coincidiendo esto también con la menor proporción de 
saberes identificados según las matrices abordadas en la Propuesta. Así mismo 
también se ven coincidencias entre los saberes identificados y los saberes 
aplicados realmente, siendo aquí también relevante la observación ya hecha 
donde posiblemente dada la vulnerabilidad social, el desplazamiento o las 
vivencias de dejar el campo, se destaquen más los saberes sobre Vínculos, pues 
conllevan una idea de unión, de seguridad básica, siendo esto adaptativo, más 
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60% 
UN POCO 
37% 
NADA 
3% 
que los otros saberes de Aceptación y Ser Importante, pues responden a 
necesidades afectivas de alguna manera menos prioritarias que “la unión” en este 
contexto. Se puede observar luego de lo expuesto que se logró un alcance en la 
aplicación de la propuesta, dado que los cuidadores participantes tienen una 
tendencia a aplicar los saberes identificados. 
 
5.2 ALCANCES Y LIMITACIONES EN ASPECTOS DEL DESARROLLO 
AFECTIVO DE LOS NIÑOS(AS) 
 
Lo dicho sobre los cambios en la formación afectiva de los cuidadores coincide 
con cambios en algunos aspectos del desarrollo afectivo de los niños, donde en un 
97% de los reportes se observan cambios en los niños(as) (“si” o “un poco”)  y un 
3% no observó cambios … ver Figura 13… 
 
Figura 13. Proporción de cambios observados en los niños según reporte de 
los cuidadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Protocolo de evaluación para cuidadores 
Los cambios están referidos entre los principales a la influencia en la interacción 
con los adultos en relación con las normas, pues se reporta “un mejor 
comportamiento, más juiciosos(as)” (21%), así como en que han comenzado a 
hacer más caso cuando se les habla y que les gusta que se les hable sin 
necesidad de gritarles (13%); también hay cambios en la expresión asertiva de 
sentimientos pues se reporta que son más cariñosos, más tiernos, más amor hacia 
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SE SIENTE MÁS PROTEGIDO
ES MÁS TOLERANTE Y COMPRENSIVO, MÁS PACIENTE
MÁS RESPETO
MÁS UNIÓN
SE VE MÁS DESPIERTO Y MOTIVADO
AHORA SALUDA Y PIDE EL FAVOR
MÁS INDEPENDENCIA Y MUY ATENTA
HA CAMBIADO EL MAL GENIO, NO LLORAN AL VENIR AL…
EXPRESA MÁS
MÁS CARIÑOSO, TIERNO Y AMOROSO. MÁS CONTACTO…
HACE MÁS CASO-LE GUSTA QUE LE HABLE SIN NECESIDAD…
MEJOR COMPORTAMIENTO, MÁS JUICIOSOS(AS)
1,9% 
3,8% 
3,8% 
3,8% 
3,8% 
5,8% 
5,8% 
7,7% 
7,7% 
7,7% 
13,5% 
13,5% 
21,2% 
los abuelos y otros, mayor contacto físico (13%), mejor expresión de emociones 
(8%). Así mismo se aprecian cambios en los niños(as) en una mayor 
independencia, atención (8%), motivación (6%) y en saludar y pedir el favor (6%), 
entre otros cambios, ver gráfico siguiente … ver Figura 14… 
Figura 14. Proporción de tipos de cambios observados en los niños según 
reporte de los cuidadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Protocolo de evaluación para cuidadores 
Por otra parte las dos observaciones en aula por parte de las docentes (al inicio y 
al final del proceso) dan cuenta de incidencias en 55 niños, pues sus cuidadores 
fueron los que asistieron; 26 del total de los cuidadores tuvieron dos, tres y hasta 
cuatro talleres y 29 solo uno. Las siguientes figuras muestran el estado antes y 
después de la implementación los talleres de investigación, según la aplicación del 
protocolo de observación para docentes que recoge seis atributos relacionados 
con el desarrollo afectivo de los niños(as) ... ver Figura 15 y Figura 16… Tres de 
ellos se toman del instrumento de medida de la investigación del IDEP 
referenciada en el Planteamiento del problema (Contacto visual, Interacción con 
pares, Interacción con adultos) y tres de ellos son más molares referenciados 
desde los conceptos de necesidades Afectivas infantiles de Barudy deducidos del 
apartado de parentalidad del Marco teórico (Expresión de sentimientos y 
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emociones, Confianza en sí mismo(a), Interacción con la naturaleza). Los 
porcentajes se refieren a la proporción de estudiantes ubicados según el criterio, 
donde B/A (Bueno con apoyo) o EP (En proceso) se refieren a logros no 
alcanzados de allí que se requiera el apoyo del adulto o la consideración de un 
proceso por seguir desarrollando y E (Excelente) se refiere a que el proceso se 
encuentra desarrollado para la edad. 
Figura 15. Valoración del desarrollo afectivo antes de la intervención según 
protocolo de observación en aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Protocolo de observación en aula para docentes 
De manera contrastante la Figura 16 muestra las observaciones de las docentes 
luego de los talleres de investigación. 
Figura 16. Valoración del desarrollo afectivo después de la intervención 
según protocolo de observación en aula 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Protocolo de observación en aula para docentes 
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Se puede observar que en todos los procesos hubo una tendencia a la mejoría y si 
se aprecian las diferencias porcentuales entre cada proceso en las dos 
observaciones se constata que son más relevantes los cambios en los procesos 
de Interacción con adultos, Expresión de sentimientos y emociones e Interacción 
con la naturaleza, con diferencias que muestran cambios positivos de 31, 28 y 40 
puntos porcentuales respectivamente. Lo anterior coincide con saberes aplicados 
por los padres en Vínculos, donde se dialogaba más con los niños y se compartía 
más con ellos, así mismo el ejercicio de contacto afectivo realizado hacia el tercer 
taller de investigación, donde se utilizó el contacto visual y el abrazo, pudo incidir 
en una mayor interacción en casa y posibilitar una mayor expresión de 
sentimientos. Respecto a la Interacción con la naturaleza no se explicita un saber 
aplicado en este sentido, a menos que los diálogos estuvieran referidos en alguna 
medida a este tema, más esto no se determinó, así mismo es probable que 
algunas estrategias circunstanciales de la institución como las actividades que se 
hicieron en el Proyecto Ambiental (PRAE), así como una salida pedagógica hayan 
influido en este cambio tan notorio. 
 
Por otra parte los tipos de cambios de los niños expresados por los padres 
coinciden en alguna medida con los cambios de los niños expresados por las 
docentes, pues ambos se refieren a mejoras en la interacción con adultos “mejor 
comportamiento, más juiciosos, más tiernos y cariñosos” –dice la familia- y las 
docentes observan un mejoramiento evidenciado en los procesos observados de 
Interacción con Adultos y en la Expresión de Sentimientos y Emociones. Así 
mismo es relevante anotar que la mayor parte de los saberes tanto identificados 
como aplicados por las familias, los cuales corresponden a la categoría de 
Vínculos, se refieren mayormente a la interacción de los adultos en diálogo, en el 
compartir y en la cercanía. 
 
Por otra parte los aspectos observados por las docentes con el instrumento de 
Interacción con Pares y la Confianza en Sí Mismos, se muestran como los de 
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menor desarrollo, lo cual coincide con que los saberes que pueden influir más en 
estos procesos como los de Aceptación y los de Ser Importante, fueron aplicados 
en mucha menor proporción por las familias o se omitieron como el de Ser 
importante; ambos tipos de saberes tienen un peso según la teoría en la confianza 
y en un sentimiento de seguridad, no solo dado por la familia sino por los pares. 
Dado lo expuesto se observa un alcance del estudio en cuanto a que se aprecia 
una tendencia de cambio en algunos de los procesos relacionados con lo afectivo, 
pero también se aprecia una limitante de la propuesta, dado el menor desarrollo 
de procesos que implican la confianza en sí mismo y las relaciones con los otros 
niños, máxime cuando algunos de sus cuidadores no participaron en el proceso de 
intervención. Tal vez se requiera de un tiempo mayor para apreciar un cambio más 
relevante dada la complejidad misma de estos procesos.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 Las familias identifican saberes que se pueden inscribir en las categorías de 
las necesidades afectivas infantiles de Barudy de Vínculos, Aceptación y Ser 
Importante, ubicándose en mayor medida en la categoría de Vínculos con 14 
subcategorías emergentes, frente a 2 subcategorías emergentes ubicadas en 
la categoría Aceptación y 2 en la categoría Ser Importante. 
 
 Los saberes identificados en la categoría de Vínculos pueden indicar un 
conocimiento generado para la adaptación a la situación de vulnerabilidad 
social, desplazamiento, cambio de campo a ciudad, pues se caracterizan por 
un sentido de unión y de protección de los niños con los cuidadores que 
reacciona a la adversidad vivida, como dijera Lopes Da Silva87 un saber que 
sirve para interactuar con su realidad. 
 
 Los saberes identificados y analizados en relación con la teoría sobre el 
desarrollo afectivo tienen coincidencias y complementos, reflejando en el 
primer caso un nivel probable de absorción de la comunidad del conocimiento 
científico y en el segundo una coexistencia que no se contradice sino que 
genera una novedad que profundiza en general, como de Sousa88 refiriera en 
un interconocimiento, una ecología de los saberes populares y científicos. 
 
 Las familias participantes tuvieron una tendencia a aplicar en su cotidianidad 
algunos de los saberes identificados, principalmente los relacionados con los 
vínculos, produciendo colectivamente un material guía parcial y final, en forma 
de folletos y de una cartilla-guía, lo cual señala un alcance de la propuesta.  
 
                                                          
87
 LOPES DA SILVA. Op. Cit., p. 74. 
88
  DE SOUSA. Op. cit., p. 48 
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 Son mucho más variados y en mayor proporción los saberes identificados 
frente a los saberes aplicados. Es probable que con una observación más 
prolongada en el tiempo pueda detectarse una mayor práctica real de los 
saberes identificados. Complementariamente se aprecia que existe una 
proporción de cuidadores que no llegaron a ser participantes del estudio 
mostrándose aquí unas limitantes de la propuesta. 
 
 El diseño de investigación acción práctica, que implica  una estructura 
sincrónica y diacrónica con una intervención, retroalimentación mutua 
investigador-familias y una evaluación constante, permite crear una propuesta 
formativa con la participación de un número aceptable de miembros de las 
familias, manteniendo un compromiso básico a lo largo de cuatro talleres de 
investigación. 
 
 El desarrollo de la propuesta formativa es coincidente con una tendencia de 
cambios en la formación afectiva de las familias participantes, manifestándose 
en la puesta en práctica en casi la totalidad de los cuidadores de algún saber, 
siendo los más relevantes los referidos a la construcción de vínculos por el 
diálogo y el compartir con los niños(as). 
 
 El desarrollo de la propuesta formativa es coincidente con una tendencia de 
cambios en los procesos afectivos de los niños referidos principalmente a una 
mayor interacción con los adultos y con una mayor expresión de sentimientos y 
emociones de los niños(as).  
 
 Desde esta perspectiva de investigación acción práctica tanto el sujeto como el 
investigador resultaron afectados. En el caso de los facilitadores de este 
proceso(*),89fue clara la intervención en su realidad cotidiana, más aun los que 
                                                          
(*)
89
Como parte del apoyo del investigador principal, estudiante de maestría; el colegio cuenta con dos 
orientadores más que participaron asumiendo un rol de facilitadores de la investigación.  
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tienen hijos, pues modularon y modificaron algunos aspectos de su interacción 
familiar y así  fue recogido en las evaluaciones. Se aplicó el saber de Vínculos 
en el Oral-No verbal, específicamente Saludar, así como en el Contacto 
acompañando la interacción con más abrazos. Se aplicó también el saber de 
Tradición Oral, pues se inventó una historia que fue narrada junto al contacto 
físico; esto no fue calculado sino dándose el elemento transversal del tiempo, 
es decir, procurando invertir lo necesario para que se de el momento afectivo. 
 
 La investigación en general y la propuesta en particular se enriquecen no solo 
por el trabajo paralelo del investigador y de los cuidadores, sino por el aporte 
del equipo de docentes ya que los docentes cualificaron la observación, el 
registro y la discusión en los talleres de investigación y opinaron respecto a su 
propia vivencia como cuidadores. Así mismo las docentes cualificaron la 
evaluación al hacer las observaciones juiciosas del desarrollo de los niños(as) 
antes y después de los talleres de investigación, como también aportaron a la 
motivación y logística en la convocatoria de las familias participantes. Todo lo 
anterior como se dijo redundó en una mayor calidad de la propuesta final. 
 
 Se observan al menos tres elementos que se pueden considerar transversales 
en los saberes identificados: el uso de la palabra, entendido éste en aspectos 
de escucha, de dialogar no solo como ejemplo para el niño(a) sino con el 
niño(a) considerando válido lo que éste dice en una opinión, expresión o 
conversación. La disposición de algún tiempo, destacando la importancia de 
tener este recurso para compartir, estar, consentir, hablar, escuchar. La 
presencia de lo no verbal en las interacciones, pues el estar, el tocarse, el ver o 
actuar sin palabras genera vínculos. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 Es conveniente como parte de la actualización del PEI que está viviendo la 
institución en este año, explicitar en el apartado de función o rol de la familia, 
su papel protagónico en la construcción de conocimiento, fortaleciendo así la 
visión constructivista hacia la cual se está orientando el modelo del colegio. 
 
 Es recomendable destinar recursos en los planes anuales del área de 
orientación escolar para intervenir junto a las familias, fortaleciendo la 
participación de las mismas como miembros activos investigadores y así lograr 
cambios que en realidad afecten positivamente la calidad de vida de la 
comunidad.  
 
 Se recomienda lograr un convenio intersectorial (hospitales del sector, IDEP, 
ONG’s del sector, etc.), para intervenir de manera más potente especialmente 
con las familias que no atendieron las invitaciones al proceso o lo hicieron de 
forma parcial. La intervención con este apoyo estaría dirigida a hacer visitas en 
el domicilio o lugar de trabajo, de modo que se realizara la socialización y el 
seguimiento en medio natural. 
 
 Es apropiado mantener el enfoque de recuperar el saber de las familias, no solo 
sobre el desarrollo afectivo de los niños, sino en otros ámbitos del desarrollo 
(como el lenguaje, las ciencias, lo artístico, lo físico o alimentario), bien sea 
para complementar saberes o para reconocer otros nuevos. 
 
 Es conveniente abordar a las familias de otros grados iniciales socializando el 
material producido en la investigación y realizando un posterior seguimiento a 
su aplicación, de esta forma se maximiza el impacto de lo logrado. Así mismo 
abordar los saberes de las familias de los grados de bachillerato es deseable, 
por cuanto corresponden a otros conocimientos por la etapa vital que están 
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vivenciando y allí existen seguramente aspectos que pueden enriquecer la 
calidad de convivencia escolar y familiar. 
 
 Es conveniente continuar con el uso creativo o alternativo de la cartilla-guía de 
los saberes producida por las familias, llegando a los cuidadores que no 
participaron con su asistencia. Esto se puede hacer en otros espacios como la 
entrega de boletines, por medio de una tutoría sobre lo abordado. 
 
 Se recomienda complementar la intervención con familias, llegando 
directamente a los niños con estrategias que fortalezcan los aspectos de 
interacción entre pares y así lograr un efecto sinérgico en el desarrollo afectivo 
de los mismos. 
 
 Proponer una actualización de este tipo de estudio sobre los saberes de la 
comunidad en lo afectivo cada cierto tiempo, pues permitiría crear estrategias 
más potentes para lograr cambios positivos en los estudiantes. 
 
 Es recomendable motivar estudios en la línea de la Universidad Libre: 
Reflexiones, acciones y saberes en pedagogía infantil, que aborden los 
saberes sobre el desarrollo infantil de las comunidades, dada la escasa 
referencia al tema específico y encontrar así, más evidencia que pueda a su 
vez proponer programas o estrategias para el mejoramiento de la convivencia 
no solo en los colegios sino en el sector. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
 
RESULTADOS ESTUDIO VALORACIÓN Y ABORDAJE DE PROCESOS DE 
DESARROLLO, APRENDIZAJE Y SUS DIFICULTADES EN CICLO INICIAL, COLEGIO 
JOSÉ MARÍA VARGAS VILA JM – DISEÑADO Y VALIDADO POR EL IDEP 2012-2013 
 
Tabla 01. Proporción de resultados en cada tipo de desarrollo según nivel alcanzado año 
2012*  
 
n= 18 niños(as) de preescolar 
* EP(En proceso) o BA (Bueno pero con apoyo) son abreviaciones de la medida de los procesos psicoafectivos que dan 
cuenta de un nivel por desarrollar en relación con la edad, donde no alcanzan los niveles esperados o que requieren del 
acompañamiento constante del adulto. EX (excelente) da cuenta de la abreviación para el nivel esperado de desarrollo para 
la edad. 
 
 
Tabla 02. Proporción de resultados en cada tipo de desarrollo según nivel alcanzado año 
2013*  
 
 
 
n= 8 niños(as) de preescolar 
* EP(En proceso) o BA (Bueno pero con apoyo) son abreviaciones de la medida de los procesos psicoafectivos que dan 
cuenta de un nivel por desarrollar en relación con la edad, donde no alcanzan los niveles esperados o que requieren del 
acompañamiento constante del adulto. EX (excelente) da cuenta de la abreviación para el nivel esperado de desarrollo para 
la edad. 
 
Se evidencia de acuerdo a estas dos tablas, que más de la mitad de los resultados que 
obtuvieron los niños en los procesos de desarrollo psicoafectivo (51%), arrojan una 
calificación de EP(En proceso) o BA (Bueno pero con apoyo), las cuales son 
abreviaciones de la medida de los procesos psicoafectivos que dan cuenta de un nivel por 
desarrollar en relación con la edad, donde no se alcanzan los logros esperados o, que 
requieren del acompañamiento constante del adulto. Más de 11 puntos porcentuales 
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distancian los resultados por mejorar en procesos de desarrollo psicoafectivo de los de 
otros procesos. De manera complementaria se puede decir que más de la mitad de los 
resultados de los niños(as) valorados, observan dificultades en aspectos del desarrollo 
psicoafectivo referidas a requerir del adulto constantemente, no mantener el ritmo y la 
actitud para terminar sus actividades, no interactuar o interactuar con agresividad ante sus 
pares y adultos y reaccionar impulsivamente ante las circunstancias sociales. Las rejillas 
de medida, en este caso para los grados de kínder y transición, se pueden apreciar en el 
Anexo B, donde se nota en el cuadro superior izquierdo los subprocesos psicoafectivos 
observados (independencia, interacción con pares, adultos, contacto visual, motivación, 
autocontrol). 
 
En una segunda medición en el 2013 donde las docentes seleccionan a los niños(as) que 
observaban un nivel de dificultad mayor que el promedio en su desempeño general, se 
encuentran unos resultados aún más críticos que los descritos. En una mayor proporción 
(82%) se observan niveles no alcanzados, lo que conlleva a la necesidad de un trabajo 
más extenso en el desarrollo psicoafectivo en relación con su edad. 
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ANEXO B 
REJILLAS DE VALORACIÓN DEL ESTADO DEL DESARROLLO PROYECTO DE INNOVACIÓN 
DE PROCESOS DE DESARROLLO, APRENDIZAJE Y SUS DIFICULTADES EN CICLO INICIAL 
AÑOS 2012, 2013 
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ANEXO C 
ENCUESTA DOCENTES90 
 
                                                          
90
En el siguiente link se puede tener acceso a la encuesta ya que fue diseñada en lÍnea para que las docentes 
la contestaran. Con algunas de las profesoras se utilizó la lectura punto por punto dada su ocupación; lo que 
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facilitó la resolución final de la encuesta. 
https://docs.google.com/forms/d/1tJ1caS7rRRfGeBqeuUcDMur7TlFkvqFfqAD9iMLBBDk/viewform 
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Grave 
21% 
Regula
r 
79% 
ANEXO D 
RESULTADOS ENCUESTA DOCENTES  
Tabla 3. Item 1: Valoración Desarrollo Prioritario para la atención(*) 
Valoración 
promedio 
3.9 3.5 4.9 3.7 3.6 2.9 
Tipo de 
Desarrollo 
1 
Cognoscitivo 
2   
Lógico-mat. 
3 
Afectivo 
4  
Lenguaje 
5 
Psicomotor 
6          
Otro 
(*) 5 indica mayor prioridad de atención y 1 menor prioridad de atención en el 
colegio.  
Figura 17.  Item 1. Valoración desarrollo prioritario para la atención 
 
El desarrollo con mayor prioridad para atender es el desarrollo afectivo (pregunta 
1. Promedio= 4,9, calificado en una escala de 1 a 5, donde 1 es menor prioridad y 
5 mayor prioridad), seguido del desarrollo cognoscitivo (3,9), desarrollo del 
lenguaje (3,7), desarrollo psicomotor (3,6) y desarrollo lógico-matemático (3,5). 
Figura 18. Item 2. Situación en la que se encuentra el desarrollo afectivo en 
los niños y niñas del colegio 
 
 
 
 
 
 
0,0
2,0
4,0
6,0
1 2 3 4 5 6
Valoración Desarrollo 
Prioritario para la atención 
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SI  
50% 
NO 
50% 
Respecto entonces a la pregunta ¿Califica según creas en qué situación se 
encuentra el desarrollo afectivo en los niños y niñas del colegio?, se destaca que 
la situación de desarrollo afectivo en los niños(as) de preescolar del colegio es 
"regular"(79%) o "grave"(21%). 
 
ASPECTO A EVALUAR Valoración 
promedio 
Item 
3: 
Nivel de prioridad para actuar en el 
Desarrollo Afectivo. Escala de 1 Poco 
prioritario, 10 Muy prioritario. 9,7 
Item 
4: 
Nivel de influencia de la famila. 
Escala de 1 Muy poca influencia, 10 Total 
influencia. 9.9 
 
Figura 19. Item 5. Personas que influyen principalmente en el desarrollo 
afectivo 
Madre (34%), padre (28%), hermanos(as) (19%), abuela (9%) y otros (9%). 
 
 
Figura 20. Item 6. Percepción de las docentes si creen que las familias 
poseen saberes sobre el desarrollo afectivo de los niños(as) 
 
 
 
 
 
SI 50% 
NO 50% 
34% 
28% 
9% 
 
19% 
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Como se observa la proporción de las respuestas de las docentes según creen 
ellas si hay saberes que les puedan ayudar a mejorar el desarrollo afectivo de los 
niños(as), evidencia la percepción dividida, la mitad de las docentes no considera 
que posean conocimientos (50%) y la otra mitad si (50%). 
 
Cuadro 3. Proporción de respuestas para los otros Items de la encuesta para 
docentes. 
 
 
Se destaca la apreciación sobre la importancia de la creación de una propuesta 
para abordar el desarrollo afectivo con participación de las familias (pregunta 12) 
(9,8, donde 1 es nada importante y 10 totalmente importante). 
 
 
 
 
Pregunta Proporción de 
opiniones 
Item 9: 
No existe una propuesta estructurada en 
Desarrollo afectivo 100% 
Item 10: 
Un programa Si puede mejorar el Desarrollo 
Afectivo 100% 
Item 11: Instancias a tener en cuenta para una propuesta 
en Desarrollo Afectivo 
Madre y padre= 
100% 
Orientación= 90% 
Item 12: 
Valoración de la importancia de la propuesta con 
familias. 1 poco importante, 10 muy importante 9,8 
Item 13: 
Trabajo realizado por el colegio sobre el Desarrollo 
Afectivo. Se califica en una escala de 1 a 10 5,9 
Item 14: 
Importancia de la investigación en Desarrollo 
Afectivo. 1 Poco importante, 5 Muy importante 10 
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ANEXO E 
FICHAS EJEMPLO INTERVENCIÓN CON FAMILIAS ÁREA DE ORIENTACIÓN AÑO 2013 
 
EJEMPLO 1: TALLER PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL (ASI) 2013  
Objetivo: Que los padres y madres de familia refuercen conductas encaminadas a 
ser los primeros protectores de sus hijos(as) previniendo el abuso sexual infantil.  
 
Bienvenida: Se dará la bienvenida a las madres y padres de familia, recalcando la 
importancia a sus hijos, además que se tratará un tema de suma importancia 
como lo es el de este taller. 
 
Juego: Se pedirá a los padres que cambien de puesto mas no el que está al lado. 
Se pide que se presente con la persona con la que quedó a lado derecho e  
izquierdo, diciéndole el nombre y a lo que se dedica. Se vuelve a pedir que 
cambien de puesto y se haga la misma dinámica.   
 
Recorderis Primer taller sobre Prevención del ASI: 
- Encuesta: Se repartirá por tríos o grupos, una copia del listado que recoge 
algunas de las falsas creencias más comunes que se han tejido alrededor 
del ASI. Los padres deberán responder la encuesta y luego se hará la 
socialización de las respuestas en una puesta en común para aclarar las 
dudas, bien sea con apoyo de la presentación de power point o no. 
 
ENCUESTA FALSAS CREENCIAS 
 V F 
Solo las niñas son victimas de abuso sexual    
El abusador siempre es de sexo masculino    
El Abuso Sexual Infantil (ASI) es un fenómeno que se presenta muy poco   
El ASI es un problema que se da sólo en las familias de escasos recursos 
y sin educación  
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Los que abusan sexualmente de los niños son personas desadaptadas 
socialmente (“locos”) 
  
Los niños suelen inventarse historias sobre posibles contactos sexuales 
con adultos pero, en realidad, son sólo fantasías. 
  
Los adolescentes y algunos niños o niñas son seductores con los adultos, 
por lo cual son responsables también de un posible abuso sexual. 
  
La única forma de ASI es la violación y siempre deja huellas físicas   
 
- Proyección de las falsas creencias sobre el ASI: Presentación Power Point 
(Si amerita)  
Prevención 
Se forman grupos de padres y se reparte un “corazón” con una recomendación 
escrita en desorden; cada grupo tendrá que ordenarla y leer la herramienta. Se 
pide comentar la herramienta en plenaria.   
 
Herramientas posibles: 
• Buscar siempre la mayor información respecto a los lugares y personas que 
frecuenta su hijo o hija 
• Estar atentos a los cambios de conducta o a los indicadores físicos y 
psicológicos de un posible abuso 
• Conocer en detalle las personas que cuidan a sus hijos, así como sus amigos. 
• Respetar los espacios y tiempos privados de los niños, por ejemplo su cama o 
el baño. Es importante que se respeten los lugares donde el niño quiere tener 
cierta intimidad consigo mismo. 
• Aceptar que los niños no quieran besar o abrazar a alguien, aun cuando sea de 
la familia. 
• Acompañarlos siempre al baño cuando se encuentran en lugares que no 
conocen. 
• No permitir que otras personas asuman frecuentemente las funciones de 
padres. 
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• Preguntarles acerca de las actividades que realizan fuera de casa con el fin de 
conocer cómo se sienten y qué actividades realizan. 
• No culpabilizarlos si ocurre un evento abusivo. 
• Creerles siempre cuando relatan situaciones de abuso. 
• Enseñarle a los niños a no aceptar regalos o invitaciones de personas que no 
conocen. 
• Hablarles de la importancia de reconocer aquellas situaciones que les parecen 
incómodas. Por ejemplo, que ciertas personas los toquen cuando ellos no 
quieren o que les obliguen a hacer cosas que no los hacen sentir bien. 
• Decirles que es importante que ellos aprendan a decir NO y vayan a contarle 
inmediatamente a un adulto en quien confíen aquello que les ha sucedido y 
que puede ser incómodo para ellos (No se trata sólo de ASI sino de cualquier 
problema). 
• Hablarles acerca de los secretos que hacen daño. En este caso hay 
situaciones abusivas que se ocultan y hacen daño. 
• Enseñarles a conocer su cuerpo y cuidarlo, tanto a nivel de higiene como de 
privacidad. 
• Enseñarles a cuidar su intimidad, que no deben compartir con nadie que no 
quieran. 
• Enfatizar en la importancia de poner límites, decir NO, denunciar posibles 
abusos y no guardar los secretos que hacen daño.  
Cierre: 
Se expondrá brevemente algunos aspectos a tener en cuenta en caso de 
sospecha de abuso sexual para denunciar de modo que sirva de guía para actuar. 
Evaluación del taller: 
 Se pedirá a dos asistentes para que responda: ¿Cómo le pareció el taller y qué 
aprendió?  
 
************* 
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EJEMPLO 2: ESCUELA DE MADRES Y PADRES 2013 
Ideas Que Corroen La Crianza 
Objetivos 
 
1. Conocer un conjunto de creencias que están presentes en nuestra cultura, 
acerca de la forma de educar a nuestros hijos. 
2. Analizar su validez, pertinencia o inadecuación. 
 
Presentación del Tema. Crianza y afectividad. Video : “Una escena de amor”, “Yo 
quería más tiempo”. ¿Qué entiendes por afecto y qué importancia tiene en el 
desarrollo de tu hijo o hija? 
 
Dinámica Inicial: Se cambian de puesto  a la indicación del facilitador. 2 minutos 
para preguntarle el nombre a la persona de al lado. 
 
Discusión: Ideas Que Corroen. 
Se realizan las frases en papelitos independientes que tienen una pequeña 
observación sobre el tema y se forman los grupos de madres y padres, donde 
discuten la pertinencia de la afirmación. 
 
Luego se expone por el facilitador, aclarando lo que es pertinente mediante la 
explicación propuesta en el documento o mediante la presentación en Power 
Point. 
 
Las ideas que se han presentado como “sindicadas” son las siguientes: 
1. Lo que importa es la calidad de tiempo y no la cantidad que pasemos con 
nuestros hijos 
2. Yo no quiero que mi hijo sufra 
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3. Yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo tuve que vivir 
4. Entre más le prohíbas algo, más lo hará 
5. Yo quiero que mi hijo me vea como su amigo 
6. La autoridad debe inspirar respeto y no miedo 
7. Tu única responsabilidad es estudiar 
8. Hay que negociar con los hijos 
9. Obediencia: ¿Por miedo o por convicción? 
 
Cierre y evaluación. 
Es revelador de la postura lineal en el trabajo con familias, donde no se observa la 
recuperación de los saberes en la familia. Los encuentros o talleres con padres lo 
muestran al apreciar algunas de las fichas técnicas donde se desarrollan. La 
modalidad magistral, charlas del experto y temas predeterminados son 
características de dichas intervenciones (ver ficha anexo). 
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ANEXO F 
PROTOCOLOS DE LOS TALLERES DE INVESTIGACIÓN 
RECUPERACIÓN DE SABERES DE LAS FAMILIAS PARA LA FORMACIÓN 
AFECTIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN 
 
 
 
  
 
TALLER 1. IDENTIFICACIÓN DE SABERES INICIALES. 
OBJETIVO. Identificar los saberes sobre el desarrollo afectivo que han construidos las familias de 
los niños y niñas de la IED José María Vargas Vila JM.  
 
1.SENSIBILIZACIÓN.  
 PRESENTACIÓN FACILITADORES (5min) 
 DINÁMICA DE INTEGRACIÓN (10min). Lúdica guiada donde se forman a la indicación del  
facilitador grupos de diferente número cada vez, cada vez que se forma el grupo se les da una 
instrucción para que se conozcan un poco en algún aspecto, p.e. que se digan el número de hijos 
que tienen, dónde viven, su nombre favorito, dónde nacieron y dónde han vivido, comida preferida, 
a qué le tiene miedo, caricia favorita, qué le da más alegría, etc. 
 RELAJACIÓN E IMAGINERÍA (15min). Es un solo texto donde se incluyen dos partes.  
Crianza recibida. El investigador guía el recuerdo de la crianza en lo afectivo (vínculos, 
aceptación y ser importante) que tuvo el cuidador (no solo de sus padres sino de sus abuelos u 
otros cuidadores), cómo se dio en su propia crianza en la niñez temprana (5 años). 
 Crianza dada. El investigador guía ahora el recuerdo de la crianza en lo afectivo (vínculos, 
aceptación y consideración) dada a sus hijos o con los niños que cuida y/o cuidó (en el caso de 
abuelos). 
 
2.DIÁLOGO DE SABERES (30min). 
Se entregan los cuadernos y lápices (esferos). 
Se forman tres grupos entre 8 y 10 personas, con un moderador en cada uno (investigador, 
psicólogo, pedagoga). El moderador tendrá como función principal: focalizar la discusión hacia los 
saberes en lo afectivo (vínculos, aceptación y ser importante) que han contribuido para mejorar la 
formación afectiva de los niños. 
Se escribirá en un cuarto de cartulina los saberes detectados y se expondrán en plenaria. En caso 
de detectar un duelo no resuelto o una situación traumática se retoma al finalizar el taller, así 
mismo si se detecta un participante interesante por sus saberes se toma nota del mismo para 
posible entrevista en otro momento. 
 
3.COMPROMISO (20min). 
COLEGIO JOSÉ MARÍA VARGAS VILA IED 
 “Líderes en excelencia, gestión y desarrollo”  
Educación Prescolar, Primaria, Secundaria y Media Resolución Nº 160 del 24 de 
Enero de 2008 Código DANE Nº 111001107115 Localidad 19 – NIT. 900.233.636-9 
 
Resolución rectoral N° 1 de 14 de enero de 2015 Calendario Institucional 2015 
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De acuerdo a las ideas socializadas se dejará un compromiso de aplicación de los nuevos saberes 
detectados, se especificará el cómo, cuándo y dónde aplicar dicho saber.  
 
4.EVALUACIÓN-CIERRE (15min). Se reparte el refrigerio mientras se realiza  la presentación del 
proyecto en la cual  se expone el problema de la necesidad de mejorar la formación afectiva de los 
niños(as) de Transición, justificando la importancia de integrar en una propuesta lo que saben los 
cuidadores (padres) y lo que saben los profesionales para mejorar la formación afectiva en la 
familia (diapositiva). 
Incentivos: Se explicita que los participantes recibirán un diploma al final de los talleres, así como 
un delicioso chocolate (chocolatina); se propone una posible viejoteca o compartir lúdico (fiesta, 
juegos tradicionales, las opciones están abiertas), para celebrar los alcances en la formación 
afectiva de los niños. 
Se explicita que los cuadernos son de ellos y que pueden tomar apuntes en el taller, pero sobre 
todo anotar el compromiso para aplicarlo, lo deben marcar creativamente (decorarlo), así mismo lo 
pueden usar para pegar algo o los que quieran y puedan pueden colocar evidencias de la 
aplicación del compromiso (foto, dibujo o relato, así como aciertos o dificultades). 
 
Se acuerda fecha del próximo encuentro (en 8 días) y se pide diligenciar los datos 
sociodemográficos básicos (Anexo 1).   
Tiempo total: 1 hora 40 min. 
 
ANEXO 2. TALLER 1 IMAGINERÍA AFECTOS 
Tu vida pasada de crianza en el afecto 
Vínculos: Como un viaje imaginario vas a recordar a los 5 años de edad, dónde vivías, con 
quién vivías, lo que hacías a esa edad (5 años de edad). Te vas a fijar en las personas que te 
criaban, que te consentían, mamá, papá, abuela, abuelo, hermana(o) u otra persona, familiar u 
otro, no necesariamente familiar. Los tienes a todos en tu mente?, recuerda cuáles eran más 
cercanos a tí, respóndete por qué esa(s) personas eran más cercanas contigo (pausa). Piensa y 
recuerda qué era lo que hacía cercana y especial a esa persona cuando eras de 5 años de edad, 
qué hacía esa persona, qué te decía (pausa); cómo te quería, cómo expresaba ese amor hacia ti 
(pausa). Te sentías parte de tu familia? cómo?, qué hacía que te sintieras parte de ellos?; recuerda 
si te enseñaron a compartir con ellos, recuerda cómo era de niño(a) tu relación con la naturaleza, 
con un animalito, con una planta o con una flor, quién te lo enseñó?. Recuerda cómo era la relación 
con tus amigos y amigas de la misma edad, qué te decían que debía ser tu relación con los demás 
niños o con los adultos (pausa). Podías contar con las personas adultas que te querían, estaban 
cerca, estaban siempre?...recuerda.  
Aceptación: Qué palabras tiernas te decían, recuerda, qué gestos tiernos te daban de 
niño(a), recuerda los mensajes de ternura que te decían o entendías (pausa). Cómo te sentías 
aceptado(a) por los que te rodeaban, la aceptación era incondicional así ellos creyeran que 
cometías errores a veces, cómo te aceptaban, recuerda cómo confiaban en ti los adultos, cómo 
confiaban en tus capacidades (pausa). Cómo podías expresarte cuando estabas triste, enojado(a), 
con rabia o alegre.  
Ser Importante Para El Otro: Recuerda un poco más cómo te hacían sentir importante, 
qué hacían o decían tu madre, tu padre, tu abuela o tíos(as) u otros que te hacían sentir importante 
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para ellos. Te dieron en tu familia un papel, una función, como una misión para cumplir en la vida, 
te encargaron cumplir algo en la vida?. 
Tu vida actual de crianza en el afecto 
Ahora imagínate que creces, ya no eres un niño(a), eres adulto, asumes responsabilidades y has 
aprendido mucho. Ahora eres mami, papi, abuelita, tío o un adulto que cuida a un niño(a) (pausa), 
cómo das el afecto a los niños(as), hijos(as), nietos(as), sobrinos(as) o las personas a tu cuidado; 
qué les dices, qué haces o has hecho para mostrar tu afecto a los que cuidas. Qué les dices de 
cómo deben comportarse con los demás (con otros niños(as), con los adultos)… recuerda cómo o 
qué les has dicho de cómo tratar a la naturaleza, a los animales, al ambiente. Qué haces o qué les 
dices para que se sientan parte de la familia (pausa); recuerda cómo estás pendiente, cerca o 
atento(a) a ellos, cómo los escuchas o cómo les hablas, cómo estás atento(a) a lo que te 
dicen?(pausa). 
A esos niños, recuerda cómo les expresas tus emociones, cómo le recibes las de tu hijo(a) o 
nieto(a) o el niño(a) que cuidas, permites que ellos expresen sus sentimientos, qué haces con ellos 
o en familia, se abrazan, se besan, se reúnen…(pausa), si te dan un beso lo devuelves, un abrazo 
lo devuelves?. Cómo les demuestras tu confianza a ese niño(a)…recuerda (pausa). 
Finalmente, cómo les haces sentir que son importantes, crees que van a alcanzar algún sueño?, 
quieres que sean como tú, o quieres que sean diferentes a ti?, recuerda.  
 
 
 
  
 
TALLER 2. MEJORAMIENTO DE LA PROPUESTA. 
 
OBJETIVO. Realizar el seguimiento a la aplicación de los saberes detectados mejorando la 
propuesta por medio de la retroalimentación del material gráfico por parte de los cuidadores y por 
medio del aporte del investigador en un ejercicio concreto de afectividad. 
 
1.SENSIBILIZACIÓN (Encuadre).  
BIENVENIDA. Breve lúdica. Ambientación “La tempestad---el barco---historia”; “teléfono roto”. 
 
2. DIÁLOGO DE SABERES. 
SEGUIMIENTO. En grupo total se realiza la expresión de la experiencia de aplicación de 
los compromisos del anterior taller, inicia el facilitador: aciertos y dificultades, así como observación 
de actitudes en sus hijos(as) o niños(as) al cuidado. Se expone en plenaria y se entrega y 
diligencia el formato de seguimiento. 
PROPUESTA Presentación sintética de las conclusiones del anterior taller por medio de la 
presentación de un Material escrito “GUIA”: Se conforman grupos pequeños para leerla, criticarla 
de manera constructiva, complementarla o modificarla. Se puede rayar, escribir, tachar, cambiar 
palabras que no se entiendan, agregar otras. En plenaria se socializa. 
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3. COMPROMISO Y RETROALIMENTACIÓN. De acuerdo a las ideas socializadas con base en la 
propuesta y el seguimiento se acuerda un compromiso de aplicación de los nuevos saberes 
detectados, se especificará el cómo, cuándo y dónde aplicar dicho saber. 
 CIERRE (5min). 
Se reparte el refrigerio mientras se acuerda el último encuentro en 15 días. 
 
 
 
 
  
  
 
TALLER 3. RECUPERACIÓN DE SABERES DE LAS FAMILIAS PARA LA FORMACIÓN 
AFECTIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN 
 
Objetivo: Presentar la cartilla guía con el fin de comprometer a su aplicación y posterior 
evaluación. 
 
1. SENSIBILIZACIÓN.  
BIENVENIDA, PRESENTACIÓN DEL TALLER Y DE ACTIVIDADES A REALIZAR. 
DINÁMICA AFECTIVA CON NIÑOS(AS). Queda para el tercer taller. Se hace entrar a los 
niños(as), quienes buscarán a sus acudientes los saludan y luego se sientan frente a frente con su 
cuidador. 
Se pide colocar frente a frente al cuidador con el niño(a) y a medida que el facilitador indica se 
miran a los ojos, luego los cierran y escuchan la música de fondo, se van tocando el rostro, el 
cabello, las manos y los hombros, etc. 
Se despiden con un abrazo yéndose para su salón (música de fondo).  
Se comenta brevemente la experiencia. 
 
2. DIÁLOGO DE SABERES. EXPRESIÓN ESPONTÁNEA DE CÓMO LES FUE EN ESTE 
TIEMPO (15 DÍAS). Se pregunta sobre qué ha pasado en este tiempo con la lectura y 
aplicación del folleto. 
 
3. COMPROMISO. Se presenta y entrega la cartilla, comprometiendo en su aplicación y última 
evaluación después de semana santa. 
 
4. EVALUACIÓN-CIERRE. PRESENTACIÓN DE LA CARTILLA.. 
Se entrega el refrigerio y se diligencian los formatos de evaluación. Se dice que se enviará un 
consentimiento informado para su firma. 
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TALLER 4. RECUPERACIÓN DE SABERES DE LAS FAMILIAS PARA LA FORMACIÓN 
AFECTIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN 
 
Objetivo: Realizar el seguimiento a la aplicación de la cartilla-guía y una evaluación general a la 
intervención realizada junto a las familias.  
 
1. SENSIBILIZACIÓN.  
Bienvenida, dinámica, presentación del taller y de actividades a realizar. 
 
2. DIÁLOGO DE SABERES. Disposición en mesa redonda. Expresión de cómo les fue en este 
tiempo con la aplicación de la cartilla guía luego de Semana Santa. Aspectos positivos y por 
mejorar. 
3. COMPROMISO. Se rescata un compromiso de aplicación de los saberes ya sintetizados. 
 
4. EVALUACIÓN-CIERRE. Se comparte el refrigerio y se diligencian los formatos de evaluación. 
Quien no haya recibido el consentimiento informado, lo diligencia. 
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ANEXO G 
PROTOCOLOS Y MUESTRAS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
  
DIARIO DE CAMPO TALLERES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra-Transcripción 
FEBRERO 27 DE 2015. 1ER TALLER TRANSICIÓN 1. PROF. GALDYS 
 
Asisten 12 cuidadores de 10 niños(as). Gran disposición en general, aceptan un segundo taller. 
Se hicieron dos grupos cada uno con 5 y 6 participantes, uno moderado por Rosa y Walcott otro 
por Mauricio. 4 abuelas, 6 madres, 1 padre y 1 hermano. 
Saberes: 
Ante el cuestionamiento de cómo se relacionan o cómo crían en lo afectivo se obtienen diferentes 
alusiones, en las cuales se decantan los saberes. 
Julia. 
“Me encargo de ellos, les echo la bendición, estoy pendiente de tareas, pregunto cómo les fue, 
qué hizo, pregunto, estoy pendiente, así sean 5 minutos”. La abuela en este caso resalta lo 
importante de siempre dedicar un tiempo al diálogo, ella es una mujer muy ocupada pues trabaja 
en venta ambulante, pero siempre dedica “así sean 5 minutos” a dialogar con los niños. Hace  
alusión también a la importancia de ser rígida o exigente y hacer cumplir las normas como una 
condición de la relación. 
------ 
Mercedes. 
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“Hablo, les explico; les enseño a saludar como me enseñaron a mí; saludar no es decir hola, sino 
decir buenos días, buenas tardes…cuando saludo en el colegio los compañeritos se le burlaron…en 
el colegio no enseñan eso”. La abuela destaca aquí el valor del saludo y extraña que en otro 
tiempo se hacía y ahora no. 
Jefer 
“Hola cucha (rie) y la abrazan, no es despectivo, es de cariño. Mi bisabuela me metía entre sus 
piernas, mientras la leña del fogón se quemaba y me contaba historias que me encantaban. 
Historias interesantes, la de un hombre que llegaba a los pueblos, alto y estaba en las fiestas, le 
miraban los pies y eran pezuñas……, también la de una bruja…..no se me olvidan”. El joven cuida a 
su hermano y menciona esta experiencia con su bisabuela con mucha alegría y cariño. Se abrazan 
mucho, cuando llega la mamá o un familiar, ese es el saludo. La experiencia de narrar la historia o 
el cuento implica un gran afecto, a la vez que un respeto por la escucha, una atención y 
concentración mediada por el vínculo cercano, el contacto físico con ese cuidador.  
Carlos 
 Padres rígidos, me enseñaron a ser solidario, exigían compartir y cuando lo enseñaron fue rígido, 
nos sentó en el suelo con un pedazo de carne en un plato y unos cubiertos a mi hermano y a mí y 
él parado con un fuete para que compartiéramos, desde entonces lo hago y lo aprendí. Sea lo que 
sea se comparte. Así mismo los castigos son para todos. 
Yo soy muy cariñoso con mi hija, también le hablo duro, nunca he tenido que pegarle, le digo tiene 
que hacer esto y esto y lo hace. 
 
En el otro grupo se expone y narran principalmente la situación de competencia entre hermanos 
cuando son varios hijos….pero el hecho de educar desde el vientre la presencia actual del otro ser 
ha sido importante. Carlos aporta que tiene una niña de 5 meses y otra de 5 años y desde el 
vientre le enseñó a la mayor a compartir la llegada de su hermana, le habló y la habituó al amor; a 
la fecha la niña mayor cuida de la menor y le expresa gran amor. 
 
Finalmente se escoge el saber de la historia interesante y se deja como compromiso contar una 
historia en familia, una historia interesante que implique cariño, cercanía, contacto. Un saber y 
una práctica perdida y olvidada en gran medida y que desde lo recuerdos de la tradición afro del 
hermano cuidador que acompañó nos llevó a recuperar.  
 
CARTELERA RESUMEN TALLERES 
Muestra 
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PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS (1ER TALLER) 
Estimado cuidador(a) felicitaciones por participar en los Talleres de Familias, son pensados para 
mejorar la calidad de la educación y la formación de los niños y niñas del colegio. Por favor a 
continuación diligencie los datos siguientes, los cuales serán tratados con total confidencialidad por 
el equipo de Orientación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra 
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA CUIDADORES (2DO, 3ER Y 4TO TALLER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN PARA DOCENTES 
NOMBRE DEL NIÑO(A): 
INTERACCIÓN E B/A EP OBERVACIÓN 
 CON PARES     
 CON ADULTOS     
 CON LA NATURALEZA     
CONTACTO VISUAL     
EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES 
    
CONFIANZA EN SÍ MISMO(A).     
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INTERACCIÓN 
 CON PARES: Si el niño establece vínculos espontáneamente o requiere apoyo para 
hacerlo. En general si en el ambiente escolar cuenta con uno o más amigos para 
compartir o tiende a permanecer solo o aislado porque se le dificulta relacionarse con 
sus compañeros. 
 CON ADULTOS: Si el niño ante adultos interactúa de manera espontánea o espera que 
el adulto lo atienda y/o solucione su necesidad. 
 CON LA NATURALEZA. 
CONTACTO VISUAL. Observar si hace contacto visual con el adulto o par o por el contrario 
evade la mirada o no mantiene el contacto durante la interacción. 
EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS Y EMOCIONES. Ver si las expresa o no; esto tiene que ver 
con el autocontrol y esto está en formación, observar cómo se expresa, intensidad y 
duración y su forma.  
CONFIANZA EN SÍ MISMO(A). Ver si cree terminar las tareas, si acepta retos o actividades 
y que puede lograrlas.  
Tener en cuenta diferentes momentos y circunstancias, no por sucesos específicos 
sucedidos. Se debe considerar su comportamiento en general; puedes utilizar la casilla 
observaciones. 
(Muestra) 
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ANEXO H 
FOLLETOS GUÍA DE SABERES 
CURSO TRANSICIÓN 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSO TRANSICIÓN 02 
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FOLLETOS GUÍA DE SABERES  
CURSO TRANSICIÓN 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSO TRANSICIÓN 04 
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ANEXO I 
CARTILLA-GUÍA DE SABERES  
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ANEXO J 
MATRICES DE CATEGORIZACIÓN 
Cuadro 4. Matriz de precategorización de saberes por curso (inducción) 
 
 TEXTOS TRANSICIÓN 01 PRECATEGORÍA 
(ETIQUETA) 
1 ..querer por igual, pero tener en cuenta que el menor requiere más atención 
por su edad, esto hay que hablarlo con todos para que 
entiendan……haciéndolo partícipe del cuidado del niño por nacer, 
hablándole de quien va a llegar y cómo se cuida, cómo se acaricia y cómo se 
le dicen cosas tierna… 
Sabiduría de querer 
con equidad 
2 ..recuperemos las historias interesantes que los abuelos contaban a los 
nietos. se hacía de manera muy cercana, mientras la abuela tenía a su nieto 
entre las piernas y éste con la atención en las palabras, sin despegar la vista 
de su abuela escuchaba, mientras estaba la comida y la leña se quemaba 
lentamente… 
Historias que 
encantan 
 
3 ..recuperemos el valor de saludar. es el primer contacto con cualquier 
persona sea conocida o desconocida. no es decir hola de una manera 
simple, es decir “buenos días”, “buenas tardes”; esto genera respeto y es la 
puerta para un buen ambiente afectivo con los demás….rescatar el ejemplo 
de decir “hágame el favor”… recuperar el abrazo y el saludo espontáneo… 
Saludos que abren 
puertas al corazón 
 
4 ..recuperar el dar si, pero a su medida. A veces no dar así haya, eso es 
querer….recuperemos el valor de compartir. Voluntad del compartir como un 
deber, como algo sagrado y que se respeta… 
Dar a los hijos y el 
compartir 
 
5 “.. pienso que los animales tienen más amor y consciencia que el hombre y 
aunque no hablen se hacen entender. Los animales no abandonan a sus 
hijos, nosotros se los quitamos…” 
Consciencia del 
amor  
 
6 ..siempre dedicar un tiempo al diálogo, así sean 5 minutos al día y 
preguntarles cómo les fue, qué hicieron… 
 
Tiempo al diálogo 
7 ..tener en cuenta las ideas de los niños(as) para la solución de una 
problemática en casa… 
Ideas de los niños 
 TEXTOS TRANSICIÓN 02 PRECATEGORÍA 
ETIQUETA 
8 .. hay que recuperar la forma afectuosa de hablar y explicar el por qué del 
castigo, con esto se tiene en cuenta que el niño(a) entiende su castigo...  
 
Escuchar, hablar y 
luego gritar 
 
9 ..no repetir el pasado propio con los hijos, pasado que fue fuerte, feo, 
oscuro…de adolescentes hablarles, decirles, proyectarles consecuencias.. 
Romper ciclos 
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10 ..toca ver, callar, probar, dejar a la pareja hacer, observar y luego hablar, 
confrontar y tomar decisiones.. para no…afectar a los niños(s) 
Luchar por un 
común acuerdo 
 
11 ..hay que soltar la responsabilidad, incluso hacer tareas, oficios, quehaceres 
juntos…que aprendan a ganarse las cosas desde pequeños, todo esto es 
querer.. 
Utilizar el ejemplo 
 
12 ..hacemos celebraciones, se genera unión y un recuerdo de afecto.. Rescatar las 
celebraciones en 
familia 
13 ..hay que cuidar en primera infancia siempre dedicar un tiempo al diálogo, 
así sean 5 minutos al día y preguntarles cómo les fue, qué hicieron.. 
Diálogo en primera 
infancia 
14 .. hace falta la figura femenina, hay cosas que se hablan entre mujeres, pero 
si está solo el hombre dando el afecto es importante lograr la confianza con 
la(s) hija(s).. 
Confianza entre 
padre e hija 
15 .. una estrategia posible es usar el humor para hacer caer en cuenta de ..los 
deberes, pero sin caer en tomar del pelo y que no se tome en serio. Se usa 
dependiendo de la gravedad y la situación. 
El humor en el 
amor 
16 .. aprender de los hijos es escucharlos, preguntarles y también a través de 
ellos aprender la paciencia.. 
Aprender de los 
hijos 
17 ..saber que al que primero hay que querer es a uno mismo, pero ayudar a la 
pareja. La atención es igual para uno, la pareja y los hijos, así todos somos 
mejores y mejora la autoestima.. 
 
Quererse uno 
mismo 
18 “..abrazo a todas tres al tiempo”.. hay que recuperar el abrazo y el saludo 
espontáneo.  
Abrazo al saludar 
 TEXTOS TRANSICIÓN 03 PRECATEGORÍA 
ETIQUETA 
19 ..querer es hacerlos esforzar y corregir, no solo mimar; y que esto lo hagan 
todos los que tienen que ver con el cuidado.. 
Normas, escuchar, 
consentir y acordar 
20 .. recuperemos el valor de saludar. Por el hecho de existir o ser persona 
merece el saludo, es algo que por su humanidad se debe hacer. 
 
Saludos que abren 
puertas al corazón 
 
21 .. la ternura se siente cuando estamos cerca, hijos y padres, se forma el 
afecto con el contacto y el recostarse en cama.. 
El valor del 
arrunchis en familia 
22 .. si vivimos maltrato de pequeños no tenemos que hacer lo mismo con 
nuestros hijos. Recuperemos la consciencia de tratar bien  a los niños(as).. 
Que no pasen por 
el maltrato que 
pasamos 
23 ..recuperar el dar sí, pero a su medida. A veces no dar así haya, eso es 
querer.. 
Dar a los hijos 
 
24 .. no es pensar que “aprende o aprende”, los niños tienen deberes propios de 
su edad; todo a su tiempo, también requieren del cariño y ternura de su 
madre, no solo regaños.. 
Todo a su tiempo 
25 ..es importante que compartan no solo con la mamá sino con el papá, que se 
motiven a estar tanto con uno como con el otro. tener familia es importante.. 
Compartir no solo 
con uno de los 
padres 
26 .. recuperemos el valor de compartir. Se aprende con el mismo ejemplo de 
vida del adulto sea madre, padre, abuela u otro cuidador. Ayudar al otro. 
Esto genera un cariño que no se olvida pues forma parte de la forma de ser 
con afecto. 
El ejemplo de 
compartir 
 TEXTOS TRANSICIÓN 04 PRECATEGORÍA 
ETIQUETA 
27 .. se rescata el nivel de exigencia de las generaciones anteriores y que las 
cosas se ganan.. ni ordenar por ordenar, sino con el afecto y la debida 
Deberes 
convertidos en 
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explicación se dicen las cosas, explicarles.. tareas con afecto 
28 .. rescatar el ejemplo de decir “hágame el favor”, es importante, ellos 
aprenden de uno, aprenden a decir eso. Somos un espejo, nuestro actuar es 
nuestro ejemplo hacia ellos.. 
El ejemplo de pedir 
el favor 
 
29 ..hay que hablarles desde pequeños de proyección superando las ideas de 
pobreza mental y pobreza espiritual. “..tu vives aquí pero tienes todo para 
salir adelante, puedes ser alguien grande, eres humilde, no pobre.”.. 
Cumplir los sueños 
 
30 ..saber que si diferenciamos que se quiere distinto según género, lo que 
producimos es más separación y violencia. Se quieren por igual... 
Crianza entre 
géneros 
31 .. si uno no se ayuda a sí mismo nadie lo va a ayudar.. “..antes de ser mujer 
soy madre, cómo le voy a decir que no se deje maltratar si he permitido y ella 
ha visto cómo me maltrata un hombre..” 
Maltrato a la mujer 
 
 
Cuadro 5. Matriz de precategorización de saberes agrupada (inducción) 
 
 TEXTO PRECATEGORÍA 
(ETIQUETA) 
1 ..querer por igual, pero tener en cuenta que el menor requiere más atención 
por su edad, esto hay que hablarlo con todos para que 
entiendan……haciéndolo partícipe del cuidado del niño por nacer, 
hablándole de quien va a llegar y cómo se cuida, cómo se acaricia y cómo se 
le dicen cosas tierna… 
..saber que si diferenciamos que se quiere distinto según género, lo que 
producimos es más separación y violencia. Se quieren por igual... 
Sabiduría de querer 
con equidad 
2 ..recuperemos las historias interesantes que los abuelos contaban a los 
nietos. se hacía de manera muy cercana, mientras la abuela tenía a su nieto 
entre las piernas y éste con la atención en las palabras, sin despegar la vista 
de su abuela escuchaba, mientras estaba la comida y la leña se quemaba 
lentamente… 
Historias que 
encantan 
3 ..recuperemos el valor de saludar. es el primer contacto con cualquier 
persona sea conocida o desconocida. no es decir hola de una manera 
simple, es decir “buenos días”, “buenas tardes”; esto genera respeto y es la 
puerta para un buen ambiente afectivo con los demás….rescatar el ejemplo 
de decir “hágame el favor”… recuperar el abrazo y el saludo espontáneo…..  
.. recuperemos el valor de saludar.  
 
Saludos que abren 
puertas al corazón 
4 ..recuperar el dar sí, pero a su medida. A veces no dar así haya, eso es 
querer….recuperemos el valor de compartir. Voluntad del compartir como un 
deber, como algo sagrado y que se respeta… 
.. recuperemos el valor de compartir. Se aprende con el mismo ejemplo de 
vida del adulto sea madre, padre, abuela u otro cuidador. Ayudar al otro. 
Esto genera un cariño que no se olvida pues forma parte de la forma de ser 
con afecto. 
Dar a los hijos y el 
compartir 
5 “.. pienso que los animales tienen más amor y consciencia que el hombre y 
aunque no hablen se hacen entender. Los animales no abandonan a sus 
hijos, nosotros se los quitamos…” 
Consciencia del 
amor 
6 .. hay que recuperar la forma afectuosa de hablar y explicar el por qué del 
castigo, con esto se tiene en cuenta que el niño(a) entiende su castigo...  
..querer es hacerlos esforzar y corregir, no solo mimar; y que esto lo hagan 
todos los que tienen que ver con el cuidado.. 
Escuchar, hablar y 
luego gritar 
7 ..no repetir el pasado propio con los hijos, pasado que fue fuerte, feo, 
oscuro…de adolescentes hablarles, decirles, proyectarles consecuencias.. 
Recuperemos la consciencia de tratar bien  a los niños(as).. 
Romper ciclos. el 
buen padre 
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8 .. si uno no se ayuda a sí mismo nadie lo va a ayudar.. “..antes de ser mujer 
soy madre, cómo le voy a decir que no se deje maltratar si he permitido y ella 
ha visto cómo me maltrata un hombre..” 
..toca ver, callar, probar, dejar a la pareja hacer, observar y luego hablar, 
confrontar y tomar decisiones.. para no…afectar a los niños(s) 
Ayudarse frente al 
maltrato y luchar por 
un común acuerdo 
9 .. se rescata el nivel de exigencia de las generaciones anteriores y que las 
cosas se ganan.. ni ordenar por ordenar, sino con el afecto y la debida 
explicación se dicen las cosas, explicarles.. 
..hay que soltar la responsabilidad, incluso hacer tareas, oficios, quehaceres 
juntos…que aprendan a ganarse las cosas desde pequeños, todo esto es 
querer.. 
Deberes convertidos 
en tareas con afecto 
10 ..hacemos celebraciones, se genera unión y un recuerdo de afecto.. Rescatar las 
celebraciones en 
familia 
11 ..hay que hablarles desde pequeños de proyección superando las ideas de 
pobreza mental y pobreza espiritual. “..tu vives aquí pero tienes todo para 
salir adelante, puedes ser alguien grande, eres humilde, no pobre.”.. 
Cumplir los sueños 
12 .. la ternura se siente cuando estamos cerca, hijos y padres, se forma el 
afecto con el contacto y el recostarse en cama. 
  
El valor del arrunchis 
en familia 
13 ..hay que cuidar en primera infancia siempre dedicar un tiempo al diálogo, 
así sean 5 minutos al día y preguntarles cómo les fue, qué hicieron.. 
Diálogo en primera 
infancia 
14 tener en cuenta las ideas de los niños(as) para la solución de una 
problemática en casa. 
Ideas de los niños 
15 hace falta la figura femenina, hay cosas que se hablan entre mujeres, pero si 
está solo el hombre dando el afecto es importante lograr la confianza con 
la(s) hija(s). 
Confianza entre 
padre e hija 
16 saber que al que primero hay que querer es a uno mismo, pero ayudar a la 
pareja. La atención es igual para uno, la pareja y los hijos, así todos somos 
mejores y mejora la autoestima. 
Quererse uno mismo 
17 no es pensar que “aprende o aprende”, los niños tienen deberes propios de 
su edad; todo a su tiempo. 
Todo a su tiempo 
18 es importante que compartan no solo con la mamá sino con el papá, que se 
motiven a estar tanto con uno como con el otro. Tener familia es importante. 
Compartir no solo 
con uno de los 
padres 
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Cuadro 6. Matriz categorización de saberes (abducción) 
 CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS  
(EMERGENTES) 
SUBCATEGORÍAS  
(EMERGENTES 
DERIVADAS) 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
VÍNCULOS 
Experiencia de unión 
profunda, que el niño(a) 
establece con sus 
cuidadores, originan la 
experiencia de 
pertenencia y 
familiaridad, donde se 
extiende a su 
comunidad. Incluye el 
proceso de apego. 
 
 
 
EQUIDAD. Es la expresión 
afectiva marcada por la equidad, 
según edad, género o presencia o 
ausencia del padre o la madre. 
 
EDAD. Equidad según momento de desarrollo: 
Saber que considera que la expresión afectiva tiene 
algunas diferencias según la edad y que esto es 
importante explicitarlo con los niños(as). 
GÉNERO.Equidad de género: Saber que considera 
que las expresión afectiva en lo sustancial es similar 
con los niños y con las niñas, sin distingos de 
género.  
PADRE-MADRE. Compartir con padre y madre. 
Saber que reconoce la importancia del contacto 
afectivo con ambos padres y que cuando falta la 
figura femenina, se debe lograr la confianza entre 
padre e hija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORAL-NO VERBAL. Es el uso del 
lenguaje en comunión con lo no 
verbal para expresar 
afectivamente, para acercarse a 
las personas reconociendo su 
presencia y valor por ser humano.  
 
 
TRADICIÓN ORAL. Historias que encantan: Saber 
que se refiere al uso de la palabra en forma de 
narración o tradición oral de adultos a niños(as), que 
implica el contacto físico y la dedicación de un 
tiempo sin afán. Incluye la disponibilidad del adulto. 
SALUDAR. Saludos que abren puertas al corazón: 
Es el saber de valorar afectivamente al otro por ser 
humano, manifestándose en el saludo y expresiones 
de pedir el favor. Se desarrolla con el ejemplo en 
familia y se hace extensivo a la comunidad. Puede 
incluir el abrazo. 
DIALOGAR. Diálogo en primera infancia. Implica 
considerar al niño(a) en un diálogo.  
CONTACTO. El valor del arrunchis en familia. 
Saber que destaca el contacto físico para generar 
afecto. 
 
 
 
 
 
 
EQUILIBRIO EN EL 
ACOMPAÑAMIENTO. Balance 
MIMAR Y EXIGIR. Escuchar, hablar y luego gritar: 
Saber que es la dimensión afectiva del castigo. 
Considera una gradualidad en la corrección donde 
se escucha, habla y si es necesario se grita; ésta 
tiene dos elementos complementarios, el mimar y el 
regaño, que adicionalmente implica coherencia al 
aplicarlo en las personas que rodean al niño(a). 
HACER Y EXPLICAR DEBERES. Deberes 
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que caracteriza a la expresión 
afectiva para corregir, generar 
hábitos y dar materialmente. 
convertidos en tareas con afecto. Saber que se 
refiere a acompañar afectivamente en los deberes a 
los niños, exigiéndoles y explicándoles el sentido de 
los quehaceres. 
DAR. Dar a los hijos y el compartir: Saber que 
considera la dimensión afectiva del dar en lo 
material, el cual debe ser contingente a un logro o 
con un sentido; incluye el compartir como una forma 
de dar mutuamente, sustancial del ser afectivo. 
 
 
 
 
 
LEGADOS (reproducción): Saber 
que aborda los legados 
culturales, bien sea para perdurar 
lo que une afectivamente o para 
reaccionar frente a lo que separa. 
CELEBRAR. Rescatar las celebraciones en 
familia. Saber que considera los rituales lúdicos en 
familia nuclear o extendida como formas que 
fortalecen la unión afectiva. 
PROCURAR ACUERDOS. Ayudarse frente al 
maltrato y luchar por un común acuerdo. Saber 
que mediante la reflexión reacciona al maltrato de 
género legado generacionalmente en una cultura 
patriarcal. Implica un contexto campesino. Conlleva 
saber que el desarrollo positivo de los niños(as) se 
ve modulado por la capacidad de lograr acuerdos 
entre adultos. 
CAMBIO AFECTIVO. Romper ciclos-el buen 
padre: Saber que concientiza sobre cambiar el 
maltrato recibido por un buen trato afectivo hacia los 
niños(as). 
AMOR NATURAL. Consciencia del amor: Saber 
que incluye a los animales como ejemplo del cuidado 
al otro, que de manera natural protegen su 
descendencia. Implica observar lo que enseña la 
naturaleza. 
 
 
 
2 
ACEPTACIÓN 
Tiene su origen en 
gestos, palabras, 
mensajes que confirman 
y acogen al niño(a);  
esto es incondicional. 
Primero lo hacen las 
personas más cercanas, 
luego sus pares, 
profesores, etc. Incluye 
la confianza en sus 
capacidades.  
AUTOVALORACIÓN. Quererse 
uno mismo. Es la autovaloración 
como primordial en las relaciones 
afectivas que da paso a quererse 
todos en la familia por igual. 
 
COMPRENDER Y ACEPTAR UN 
DESARROLLO. Todo a su 
tiempo. Saber que hay que 
considerar que los niños(as) 
tienen procesos de acuerdo a su 
edad, lo cual implica no solo un 
conocimiento sino una aceptación 
de lo que el niño puede expresar; 
ayuda a acompañar con un mejor 
afecto. 
3 SER IMPORTANTE 
Se manifiesta en el 
conjunto de 
representaciones que 
los progenitores hacen 
del futuro de sus hijos; 
es un proyecto. 
Experiencia de sentirse 
importante al menos 
SUPERACIÓN. Cumplir los 
sueños. Ideas que se trasmiten a 
los niños sobre ser mejores, 
resignifica los imaginarios de 
pobreza y proyecta una 
mentalidad que se supera. 
PARTICIPACIÓN EN 
SOLUCIONES. Ideas de los 
                          CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 
(EMERGENTES) 
SUBCATEGORÍAS (EMERGENTES 
DERIVADAS) 
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para un adulto. Hay una 
misión, una delegación 
en una historia de 
derechos y deberes con 
un compromiso de 
cuidado a lo largo de las 
generaciones. 
niños. Considera importante al 
niño en la dinámica familiar, al 
pedirle aportar soluciones. 
 
